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t í a h i é l d e l 
d e s e n c a n t o 
El hombre regresaba de Melilla espléndi-
do y orondo. Canalejas pensaba que la vida 
de la Patria estaba pendiente de su viaje 
Algarero. Y que al retornar, igual que otro 
!tésar, la pleitesía y el vasallaje hablan de 
acercársele en zalabarda estruendosa para 
ofrendarle. 
Y no pasó nada de eso. 
El pueblo que, por ser la opinión, es, á la 
¿orta ó á la larga, un soberbio buen paga-
dor, sintió, cuando lo vió partir, que el 
aliento salla con holgura, y al verlo de míe 
Vo tuvo el natural encogimiento de hombros 
con que la indiferencia ambiente recibe á 
jos huéspedes molestos. 
Canalejas, echa bombas. 
Creía que el pulso de España dependía 
de sus aparatosas declaraciones y de su pi-
/ucteo deslumbrador. 
Había echado los bofes gateando por las 
rompientes del Muluya, y no tuviera reparo 
en dar gusto á la lengua en fantásticos brin-
dis de un africanismo archicomplicador. 
Los cronistas, cofrades excelentísimos, 
recogieron todos sus gestos, adornaron sus 
soflamas, cantaron su apostura arrogante— 
que ya es cantar, —inflaron sus ocurren-
cias y hasta jalearon los nimios detalles don-
de el ingenio se filtra, escurridizo por los 
inevitables vertederos de toda vulgaridad. 
Fué grande para sus mismos ayudas de cá-
mara. 
Pero llegó á Madrid y las gentes no qui-
sieron felicitarle, ni siquiera inquirir las pe-
ripecias del viaje, ni escuchar boquiabiertos 
elucubraciones de índole colonizadora.Todo 
d mundo le ha vuelto la espalda, con esa 
flema desconcertante que tienen los hom-
bres para las cosas que no Ies importan. Y 
Canalejas no sabe volver de su estupor. 
En cambio, pudo advertir que el ritmo de 
la Nación no se movía á su compás. Y que 
d problema obrero catalán se levantaba 
con el empuje sombrío de las cosas que 
sangran, y que un general de la Armada 
hacía trepidar la disciplina, ahito de 'coraje 
ó de vergüenza, y que el hambre continuaba 
ergui^ndose muda para ahorcar á los espa-
ñoles, y que un clamoreo de disgusto corría 
de un ámbito al otro de la Península con 
ansia ensordecedora. 
Y se fué derecho á la espita. Canalejas 
lia roto el cliché. Hasta hoy los hombres 
públicos acostumbraban á dirigirse al grifo 
de las declaraciones cuando un problema 
Importante hacía necesaria su voz. Entonces 
se aceptaban sus deliciosas tonterías, en 
gracia á la pública ansiedad. 
Este hombre, no. 
Habla á todas horas y de todas las cosas. 
Apela á ese recurso con la misma desfacha-
tez que si agitase el trapo con que ha de 
burlar á la fiera. Y lo hace con la alevosía 
del que pretende llamar la atención. Igual 
que si tuviera en sus manos una porción de 
carnaza y llegase la hora de dar de comer 
á los animales, abre el jaulón de su verbo-
rrea y atiza de firme piltrafas. 
Cuando no tiene delante fieras para echar-
les proyectos de Asociaciones ó planes de 
enseñanza neutra, entonces el bravo doma-
dor se mira de arriba abajo y habla de su 
ilustre personalidad. 
E L HERMANO L O B O 
La escuadra inglesa pasea plácida-
mente su flema por las rías gallegas. 
Antes do echo dias surcará, trágica, 
las costas lusitanas. 
inceneS-jo en un palacio 
Berlín /P.—Comunican de Dresden que 
c\ Palacio real de bajonia ha estado á 
punto de desaparecer pasto de las llamas. 
Se celebraba un baile infantil en el que 
figuraba un árbol de Noel colgado de ju-
guetes y candelas. Una de estas prendió 
luego al árbol, propagándose el incendio á 
varias salas del Palacio. 
El Rey de Sajonia y los invitados á la 
fiesta consiguieron extinguir, tras grandes 
esfuerzos, el fuego; pero los dos magníficos 
salones en que se celebraba el baile queda-
ron destruidos. 
X X J R G i X r i A . 
S u b l e v a c i ó n 
e n e l Y e m e n 
Constantinopla 26).—En el Yemen lot in-
surrectos no cesan de hostilizar al Ejército 
leal. A esto se une la circunstancia de que 
los alrededores del territorio de Keral arden 
en sublevaciones que distraen la atención de 
las tropas. 
Esto crea al Gobierno una situación difí-
cil, por no disponer de los necesarios ele-
mentos para dominar tales rebeldías. 
C o n s e j o «lo m i n i s t r o » . K n l a v i a . 
Londres ¿ O . - H o y se ha reunido el Con-
íejo de ministros para tratar de la reunión 
del Parlamento. 
Un tren expreso ha arrollado á unos obre-
ros que trabajaban en la vía, matando 
cuatro de ellos c hiriendo 
A un rsnegado» 
Esto ya no se puede, ni se debe, ni lo quere-
mos tolerar. 
Los escribidores y los g á n a l o s y huiros pro-
pagandistas anticatólicos, no satisfechos con 
robar cínicamente d nuestra divina Religión sa 
hermoso vocabulario, usando de él como si ellos 
mismos fueran sus inventóles, tratan de indig-
narnos á cada instante con sus insullos. Somos, 
en su opinión, ignorantes, beatos, hipócritas, 
incultos, intransigentes, supersticiosos, egoístas 
y... ¿qué más? 
Esos pobres señares no saben lo que dicen, y, 
lo que es peor, no saben lo que hacen. 
L a Religión es una cosa tan seria que no 
vale querer tomarla en broma. E l escríior más 
irónico ó más mordaz, cuando Intente hacer 
blanco de sus sátiras á la Religión ó á los re-
ligiosos, no conseguirá más que si escupiese al 
cielo. 
Pero como además pretenden escupirnos sus 
bilis y sus impolencias, nosolios, los vetdade-
ros católicos, los verdaderos cristianos, los ver-
daderos clericales—si á esta palabra ha de dár-
sele la pura y exacta significación de ser ami-
gos y admiradores de todos los que llevan los 
hábitos religiosos con dignidad,—debemos, ya 
que no devolveiles sus insultos, invitarles á la 
controversia, á la discusión. 
¿Quién ha dicho que los católicos rehuyen ta 
polémica? ¿Qué boca estúpida serla la primera 
que profirió esta falsedad? 
Al contrario, el católico ama el debate, nunca 
le teme, seguro de que, á través de todas las si-
nuosidades verbales y de todos los laberintos 
la verdad triunfa y resplandece, porque dicha 
fué por la Divina boca del Maestro para todos 
los siglos y para todas las generaciones. 
Asi, pues, descatolizadores españoles, vos-
otros los que estáis convencidos de que la Reli-
gión católica no es la verdadera, de que Dios 
es un absurdo, de que el alma es un producto 
cerebral, de que la inmortalidad Individual y 
consciente no existe, de que España es pobre y 
está enferma por culpa de la Religión; vosotros 
que sabéis tantas cosas, tantas verdades, ¿de 
qué queréis discutir con nosotros, los que no 
sabemos nada, sino una sola, eterna y revelada 
verdad? 
Ya sé por dónde vals d salir, si es que salís 
por alguna parle. Por donde Úr.amuno salió en 
una ocasión memorable, asegurando ser cristia-
no y no católico, ó por donde Edmundo Gon-
zález-Blanco sale anoche en Ei Radicu!. 
Por un cúmulo de incoherencias, de palabras 
y frases sin sentido y de falsísimas imputacio-
nes, que no acusan más que un vivo y vano de-
seo de asombrar y singularizarse. 
Mas ¡ay!, amigos, que ya hemos progresado 
tanto vuestros enemigas, hemos leído, estudiado 
y sufrido tanto, que no nos causa asombro, sino 
indignación un momento y después lástima 
vuestra del todo falsa genialidad. 
ADOLFO RUBIO 
JE* A . 33, X 3 
l l u e v o í o n d o 
d e r e p t i l e s 
París 20.—La Cámara de los diputados 
.ha votado hoy el presupuesto del ministerio 
del Interior. 
Al ponerse i discusión el capítulo referen-
te á los fondos secretos, el ministro del 
ramo y presidente del Consejé M. Brland, 
declaró que hacia cuestión de confianza la 
adopción del mismo, quedando éste apro-
bado por 359 votos contra 135. 
Contestando en la sesión de esta piañana 
de la Cámara de diputados á una pregunta 
que le habían dirigido Recrea de los distur-
bios ocurridos en Champaña, se aplicó en 
demostrar M. Briand que el Gobierno ha 
acordado ya socorros y condonación de im-
puestos á los viñadores champañeses, dic-
tando medidas para reprimir el fraude, y ex-
citó á los revoltosos á que no se enajenaran, 
con actos de sabotage, como los están reali-
zando actualmente, las simpatías que cuen-
ta su causa en el seno del Parlamento y del 
Gobierno. 
M. Fallieres ha recibido solemnemente al 
enviado del Rey de Siam, Príncipe Bovara-
dej, que trajo el encargo de anunciar, en 
forma oficial, el advenimiento de su Sobera-
no al Trono. 
Con motivo de las recientes huelgas las 
Compañías ferroviarias han perdido cerca 
de cuatro millones de francos. 
En Le Bourget han chocado dos trenes. 
Se sabe que han ocurrido desgracias, sin 
que hoy se puedan puntualizar. 
f l a t ó g p a f o d e 
A l f o n s o X I I Í 
• l l l l l l ( - ^ r 
Roma 20.—El duque do San Pedro de Gala* 
tín» e> portador d« una carta autógrafa de Su 
Majestad Alfonso XIII para el Rey VíctorMinuel. 
Este la recibirá «n breve en audiencia privada. 
El referido duque ha conferenciado con el pre-
sidente de la junta directiva de la Exposición, 
cende de San Martino, y con el arquitecto señor 
Laredo para ultimar los detalles de la construc* 
cióa del pabellón español. 
Ha estado viendo el ttrren© en donde ha dt 
levantarse dicho pabellón. 
Ha sido ei Rey de España uno de los primeros, 
entre los soberanos, en prestar su generoso con-
curso para el feliz éxito del proyecto de esta Ex-
posición, prometiendo enviar para la misma va-
rias de las maravillosas armaduras y muchos de 
los tan valiosos tapices que encierran la Real 
Armería y el suntuoso palacio de Oriente. 
Ei mencionado duque de San Pedro de Galatl* 
na ha sido recibida esta mañana por los minis-
tros da Instrucción pública y Negocios extranje-
ros, á quienes expresó, en nombre de su Monarca 
y su Gobierna, sentimientos de simpatía cordiali-
sima, facilitándoles luego amplios detalles sobre 
la grandiosa participación de España en este 
Certamen internacionai. 
Ya cantó la gallina. Puente era autor 
de la carta. Canalejas lo sabia, y, sin 
embargo, negaba como un chino. 
Ayer desmintió que nuestro Ejército 
invadiese á Portugal. Mariana saidráa 
las primeras tropas. 
Ü n t e n i e n t e 
r n f 1 t e n i e n t e 
Bilbao 20.—Un tanidnta de Carabineros de 
Portugalete que Iba en bicicleta á visitar el pues-
to da Las Arenas y Ciérvana, atrepelló á una mu-
jer, fracturándola una pierna. Negóse á prestar 
auxilio á la herida, y abandonando la bicicleta en 
la misma carretera, se dió á la fuga para librarse 
de la acción de la pareja de la Guardia civil, que 
se habia personado en el lugar del suceso. Vol-
vió á Portugalete por el monte. 
Se la instruye sumaria por desacato á la fuerza 
armada. 
CIULENAS 
L A m ü H E ES9 E L T E A T M Q 
b i n a r e s f ^ i v a s e n L i a r a 
E S T R E N O D E " E L B U E N D E M O N I O ' 
C O N T R A T U R Q U I A 
Aden (Arabia) 20. El emir de Vahya ha 
declarado la guerra á Turquía, enviando 
bandas armadas en todas direcciones y en 
las montañas del Yemen. 
Las autoridades turcas piden refuerzos. 
" V X J Í 3Ea J N T O Z 
l i a h u e l g a «lo O j o * IVogro*. 
Valencia 20.—Se ha generalizada la huelga de 
las minas de Ojos Negros^ holgando en la actua-
lidad 800 obreros. 
El gobernador ha enviado fuerzas de la Guar-
dia civil para garantizar el orden. 
El paro en la mina es total. 
Los huelguistas se han reunido, acordando no 
volver al trabajo mientras no sa les conceda el 
descanso quincenal y la adiuisíún d« varios obre-
r*s despedidos. 
Vigilan las minas fuerzas de la Guardia civil. 
Los trenes mineros salen á la hora reglamen-
taria, sin ser hostilizados. 
Se dice que los propietarios de las minas lle-
garán aquí hoy para oir las quejas de los huel-
guistas. 




Hl cacahuero ds la chistera» 
Arrastrando una locomotora, ingenioso torre-
facto da cacahués, va por las calles da Madrid 
nuestro hombre. 
Nuestro hombre en una provincia llevaba on 
la joroba de la espalda un capazo, pero llegó á 
la corte y tuvo la sublime ironía de envolver su 
corpachón labriego en un saqué inpecable y cu-
brir la cabeza can una chistera do brilles. 
Desda entonces el cacahuero hizo de su po-
bre figura desconocida una grava, correcta y 
austera figura popular. 
Y la chistera bajó da los palacios al arroyo, de 
los amplios salones de baila á la calle tumultuo-
sa, do las cabezas peinadas con bandolina y 
manteca aromática á la enmarañada cabeza de 
un vendedor do cacahués. 
Esta prosaica vida del comercio ambulante 
tiene de vez en vez un gesto alegro. Es una cara 
triste que sonríe. 
Ved nuestro hombre haciendo las delicias de 
los chiquillos y los grandes con esa burla grotes-
ca á la chistara. 
La chistera, encubridora de calvas nobles de 
bandós afeminados, de crenchas relucientes; la 
chistera, que guarda entro sus farros luminosas 
ideas diplomáticas y las más ñoñas tonterías da 
la imbécil urbanidad de las saraos; la chistera, 
cómplice con la capa da las conspiraciones da 
aataña y testigo de muchas barrabasadas minls-
teiialesde h»gaño;la chistera, acostumbrada á los 
pasillas del Congreso, á las avenidas del Campo-
santo, á los patios de los teatros elegantes, á to-
dos los msntíderos de la vida, paseándose sobre 
la testa plebeya de un vulgar cacahuero detrás 
de una locomotora. 
La chistera quizá esté compungida y se abolle 
de amargo pesar, al ver sus vergüenzas.—que an-
tes se recataban—en plena calle á sol lleno; pero 
á nosotros nos divierte mucho. 
Estos pintorescos tipas de la ciudad hacen 
muy bien, porque alegren el fárrago de las cosas 
sin color ni sustancia que i todas horas encon-
tramos en el arroyo. 




I B I B I R / X j I I N r 
E l e o s n e r c l o a l o m a n * 
Berlín 20.—VA comercio exterior de esta 
nación en el año anterior se elevó á 16.076 
millones de marcos. 
Las importaciones ascendieron á 8 millo-
nes. El resto es perteneciente á la exporta-
ción. 
• o» 
N U R A R D O n i j p A S A D O 
DE GÓNOORA 
• l oa ce los . 
¡Oh niebla del estado más sereno, 
furia infernal, serpiente mal nacida! 
¡Oh ponzoñosa víbora escondida 
de verde prado en oloroso seno! 
¡Oh entro el néctar de nmor martal veneno, 
que en vaso de cristal quitas la vida! 
¡Oh espada sabré mi da un pelo asida, 
de la amarosa espuela duro trono! 
Vuélvete al lugar triste donde estabas. 
[Oh celo, del favor verdugo eterno! 
O al reino, ti allá cabes, del espanto. 
Mas no cabrás allá, que pues ha tanto 
que comes da ti mesmo y no te acabas, 
U n t u m u l t o . 
.. Cádiz 3a—Al pasar por la calle de Cordaso 
la procesión de San Sebastián, y á conseruencia 
^ habar sonado una detonación, se produjo un 
««Pantos» tumulto. 
d L * ocurridu fué que dos jóvenes riñeron y uno 
i,,. e1108 disparó un tiro al otro, que cayó herido, 
'•uyendo el primero. 
'fayes0 108 con,,'8uíente8 8ustos, carreras y das-
pronto se restableció al orden, y la procesión 
MU« continuar su marcha. 
á otros cuatro. 
mayor dabas de ser que al mismo iníierno» 
A u n a r o s a . 
Ayer naciste y morirás mañana. 
I ara tan breve ser, ¿quién te dió vida? 
i» ara vivir tan poco estás lucida, 
y para no ser nada estás lozana! 
Si ta engañó tu hermosura vana, 
i>;9n presto la verás desvanecida, 
porque en esa hermosura está escondida 
la ocasión do morir muarte temprana. 
Cuando te corte la robusta mano, 
ley da la agricultura permitida, 
grosero aliento acabará tu suerte. 
No saigas, que te aguarda algún tirano; 
dilata tu nacer para tu vida, 
que anticipas tu ser para tu muerte. 
E l buen demonio es un nuevo éxito que ¡gónicos, pues tekttám este encarna lafrlvo-
tiene que sumar á su ya larguísima lista el lidad, el verborismo y el buen humor, pare-
talento y la gracia de Manolo Linares. ce haber acaparado el otro todo el aplomo. 
Entre la gente de letras y el distinguido j la seriedad y, principalmente, el furor y la 
público que suele frecuentar el teatro de j violencia de las personas formales. Gloria, 
Lara había verdadera expectación por co- j ' 
nocer esta obra, de la que se hacían lenguas 
os que habían asistido á su lectura y los ac 
tores y personas do bambalinas adentro 
Y ahora que los espectadores han pre-
miado con sus aplausos nutridísimos y con 
sus bravos estruendosos la labor de! dra-
maturgo, hacer crítica meticulosa y poner 
reparos más ó menos razonables ó pueriles, 
antójaseme lo mismo que tratar de poner 
dique á un torrente con una paja ó de apa-
gar una estrella con un soplo. El público 
discreto, inteligente, exquisito para quien 
fué escrita la comedia, la aplaudió, recibió-
la con mil amores; luego la obra es bonísi-
ma, encantadora, llena de gracia y de talen-
to. ¿No pensáis lo mismo, lectores míos? 
Pero puesto que hay que decir algo per-
sonal y sincero, y qué se traduzca en otra 
cosa que en un estallido de palmas, debo 
afirmar que E l buen demonio es una obra 
chispeante, ingeniosísima, altamente movi-
da de escena, llena de delicadeza y senti-
miento, no exenta de cierta profundidad que 
bien pudiéramos llamar sakhesperiana, y á 
través de la que pasa una ráfaga consola-
dora y pura de alegría, de risa, de optimis-
mo, que es el ozono de la vida. 
Y, sin embargo, tiene defectos. ¿Qué obra 
uo los tiene? ¿En qué jardín no existen ca-
racoles? Lo que ocurre es que es sano y es 
bueno no mirarlos, ó como afirma el propio 
buen demonio: «Hay que admirar ti ruise-
fior, no cuando come, sino cuando canta». 
El argumento de la comedia, ti es que 
verdaderamente existe argumento en ese 
desfile de vívicas escenas que impone la 
moderna técnica teatral para las produccio-
nes de la índole de El buen Amonio, sa re-
duce á los celos que siente Joaquín de Fe-
derico, dos caracteres completamente anta-
la llama en que se quema el celoso y alre-
dedor de la que revolotea el aturdido, exas-
pera á J o a q u í n y pone var ias vece s sus ner-
vios tan tensos, que están á punto de saltar 
en pedazos. De esta inseparable desgracia 
logra salvarle, siempre á tiempo, Don Faus-
tino, el buen diablo, que preconiza constan-
temente el optimismo y la risa. 
En derredor se mueven otros personajes 
de grandísimo relieve y honda psicología, 
como Lanzadeira, el espíritu fuerte y amar-
gado, el cínico que goza levantando las 
apostillas del alma para que sangre á pleno 
aire; Lanzadeira, que, al final, también aca-
ba por reír bajo la mimosa y dulce cosqui-
lla del amor. 
Claro es que no se explica suficientemen-
te en el desarrollo del enredo quién es Glo-
ria ni quién Tulita, ni qué casa es aque-
lla donde la acción se realiza. También se 
echa de ver que en un momento en que se 
supone que varios personajes están jugando 
al bridge aparecen casi todos ellos en esce-
na. Igualmente pudiera achacarse alguna pe-
sadez á cierto parlamento del segundo acto; 
pero estos son pequeños lunares que de 
ningún modo pueden llegar i hacer desme-
recer la magnífica y afiligranada labor de 
verdadero tejedor de tapices que en E l buen 
demonio realizó Linares. 
En la interpretación distinguiéronse Con-
chita Ruiz, que hî o una Gloria encantado-
ra, que explicaba muy bien todo el arrebato 
de Joaquín; el Sr. Puga, que estuvo muy dis-
creto y hubo un momento en que se sintió 
gran actor, :y Leocadia Alba, quien realizó 
primores en su difícil papel. 
Alberto Romea estuvo sencllfaraentc for-
midable caracterizando a! cínico, y indy bien 
el Sr. Puga encarnando á rederico. 
ÍVAN 
L A E S C U A D R A I N G L E S A 
Viliasarcla20.—Lñ escuadra inglesa fondeada 
hoy está formada par las acorazados Lord Nel-
son, Britannia, Hindustan, Superb, Temeraire, 
Agamemnon, Dreadnought, Saint Vicent, Afii-
ca, Collingwood y da los crucera» Cochrane, 
Warrior, Qlawcester, Glasgow, Brlstot, Liver-
pool, Indomitable, \¡nflexíble, Defence, Natal y 
Achilles. 
T i < s i n s a f i d i n o 
Respecto á los ataques chilenos por el 
mal servicio y reforma de las tarifas, vean 
los lectores cómo se expresa el representan-
te de dicho ferrocarril, Sr. Adolfo Guerrero; 
«Estas anomalías del servicio eran natu-
rales, sobre todo en una empresa nueva. 
Necesltaríanse dos años de estudios para 
normalizar la explotación del ferrocarril 
Transandino, que no estaba llamado á ser 
barato por sujeosto, y porque no tenia abun* 
dancia de carga. 
Lo que conviene á la empresa es tener un 
gran movimiento de carga y pasajeros; df 
ese modo habría la rebaja dé11 tarifas desea-
da, pues lo mismo se hace el servicio pan 
tres personas que para cincuenta. 
Agregó que la mayoría de las informacio-
nes publicadas son inexactas. 
Lo único positivo es que el Gobierno, s) 
estudia la cuestión, cuenta con que aproba-
ría las mismas tarifas antiguas, pues nadia 
está en situación de pronunciarse si las ac-
tuales eran bajas ó altas, porque los estudios 
eran incompletos. 
No es posible echar toda la culpa al ferro-
carril Transandino en la parte chilena, pues 
esta es una parte mínima del recorrido; para 
rebajar las tarifas debían estar en conniven-
cia los ferrocarriles del Estado chilenos y los 
ferrocarriles argentinos. 
El Tratado de comercio era la base de \ i 
prosperidad del Transandino y el punto de 
partida para rebajar las tarifas, porque hoy 
día tiene poco transporte, y la carga de ani-
males no convenía á la empresa, actual-' 
mente, por la aftosa. El servicio en este sen-
tido hállase paralizado, pero reanudaráse en 
breve. 
Corren ahora seis trenes semanales, tres 
internacionales y tres locales, que llfgan 
hasta Mendoza. 
Resumiendo: el porvenir de la empresa y 
la rebaja de las tarifas hallábase supeditado 
al Tratado de comercio.» 
E l d i q u e do T o l c a h u a n o . 
La casa Phillip Holznana ofreció su con-
curso á la propuesta Lagarrigue para la 
construcción del dique de Tolcahuano, en 
caso de ser desechada la firma Aliard Üol-
fus Sillard Viriot, que ya cuenta con la fir-< 
ma del Presidente. Este asunto será uno de 
los primeros que despachará la nueva Ad-
ministración. 
L a d e r r o t a de F d w a r d j . 
El candidato Carlos Edwards perdió la 
elección en Quillota por más de cien votos. 
Oficialmente se comunica el triunfo dejosó 
M. Larrain. 
D i s t u r b i o s e n Antoradas!}a . 
Se han producido graves disturbios CK 
Antofagasta, motivados por disgustos con-
tra el intendente Cayetano Astaburuaga. La 
policía efectuó unas cargas, muriendo dos 
obreros. 
Los diarios piden la separación del inten«f 
dente. 
l<a s o n a d n r t a p o r MauSo . 
Parece que la cuestión senaduría po\ 
C a m p a ñ a e l e c t o r a l . O e s p u é s de 
l a h u e l g a . 
Lisboa 20.—Está organizando el Direc-
torio del partido republicano una activa 
campaña electoral, cuyos trabajos empeza-
rán en breve, extendiéndose la propaganda 
por todo Portugal, y encargándose de su 
realización, además de Comisiones locales, 
una Comisión magna que saldrá de Lisboa, 
recorriendo todas las capitales y poblacio-
nes más importantes. 
Dedica al mismo tiempo dicho Directorio 
un detenido estudio al proyecto de ley elec-
toral que está elaborando el Gobierno. 
El ministro de Francia y el encargado de 
Negocios de Bélgica han dado las gracias 
al ministro de Negocios extranjeros, D. Ber-
nardino Machado, por la »ctitud que tuvo 
el Gobierno durante la huelga de los obre-
ros gasistas, hacia las empresas propieta-
rias de las fábricas de gas. 
L a A r m a d a p o r t u g u e s a . 
Lisboa 2/.—El ministro de Relaciones ex-
teriores ha declarado á los representantes 
de la Prensa extranjera que el (jobierno ha 
recibido proposiciones de casas inglesas y 
americanas facilitándole medios para reali-
zar su proyecto referente á la reorganiza^ 
ción de la Armada portuguesa. 
E l famoso U o n M i g a di . 
Lisboa 20—Dice A Nacao, ótgino del 
partido legítlmista, que, es inexacto haya 
pensado D. Miguel de Braganza en realizar 
un viaje á España. 
Maule quedará sin solución en el actual 
período de sesiones, no dando la Cámara 
entrada á ninguno de los dos candidatos. 
Las sesiones del Congreso se clausuran en 
la primera quincena de Enero. 
La manera para no pronunciarse sobre la 
elección serla dejar sin número la sala, como 
sucede cuando no se quiere despachar uq 
proyecto. 
B a n q u e t e . 
Al banquete ofrecido por el Directorio de 
la Sociedad Nacional de Agricultura en ho<? 
ñor del Presidente electo, Barros Luco, con» 
currieron las más altas personalidades. 
f l c s l g n a e i o n de JcITcaL 
El Cuerpo de bomberos eligió superinA 
tendente á Juan Maylor, y primer comanv 
dante á Cirilo Armstrong. 
L a m i s i ó n h l d r o ^ r á í i r a . 
La superioridad naval ha dispuesto que el 
crucero Errázuriz desempeñe la nueva Co-
misión hidrográfica y permanezca seis me-
ses en los canales de Chiloé, después de lo 
cual entrará á dique á carenarse. 
R e c l a m a c i ó n n a v i e r a . 
Los representantes de las lineas de nave-
gación extranjera han elevado una solicitud 
al Gobierno pidiendo se quite á la Compa-
ñía alemana Kesmos la preferencia que tiene 
para atracar sus vapores al muelle fiscal, 
para desembarques, y que se establezca 
equitativamente los derechos por orden de 
llegada á todos los vapores al puerto. 
L a d e l e g a c i ó n a r g e n t l s i a . 
Dirigióse á Los Andes el cónsul argenti-
no D. Manuel Cuadros para recibir la de-
legación naval que viene á' asistir á la trans-
misión del mando. 
L a s r e p a r a c i o n e s a l <!?rat». 
El jefe del Apostadero de Talcahuano lu 
pasado un informe á la Dirección de la Ar-
mada sobre importantes reparaciones que 
recibió el acorazado Prat en el dique T a l -
cahuano, y por él deja constancia que el 
valor total de ios trabajos asciende á 171.289 
libras, de las cuales 28.545 libras correspon-
den á gastos de administración que se hu-
bieran invertido siempre, aunque se hubiera 
el dique ocupado en otras operaciones. 
Considérase que los gastos s'on exiguos y 
que la bondad de las reparaciones son in-
mejorables. 
L o s a r m a m e n t o s . 
El Consejo naval ha acordado pedir al 
Gobierno postergue la apertura de propues-
tas para los nuevos buques de guerra que 
debían abrirse el 10 de Enero, á l f á de po-
der introducir algunas modiíicacionss en las 
bases, aumentando el poder ofensivo, el an-
dar y el tonelaje, este último á 20.000 tone-
ladas. 
E l m i n i s t r o l l e r l i o s o . 
Procedente de Rio Janeiro es esperado él 
doctor Manuel Herboso, ministro de Chile 
en el Brasil. 
Sábado 2! Enero 1911. E L D E B A T E 
Año Il.-Núm, 
Se dice que su viaje obedece á asuntos 
relacionados con la cuestión de Tacha y 
Arica, siendo á la vez portador de una mi-
sión confidencial del (iobierno del Brasil. 
L a SCmlmJada a r g e n t i n a / 
Los diarios continúan elogiando la perso-
nalidad del Sr. Ricardo Lavaüe, embajador 
argentino que viene con motivo de la trans-
misión del mando. 
K u e l S e n a d o . 
En sesión que celebrará el Senado nacio-
nal, se tratarú el asunto de la elección del 
senador Maule, caso que se presenta por 
primera vez en Chile, en que se presenta 
un candidato electo sin poderes del colegio 
electoral. 
£1 m i n i s l o r l o do I t a r r o l i n e o . 
La Prensa comienza á demostrar curiosi-
dad por saber la composición del ministerio 
con que iniciará su Gobierno Barro Luco. 
Háblase de Rafael Orrego y Eleodoro Yá-
ñez como organizadores, quedando los ac-
tuales ministros de Hacienda, Balmaseda, é 
Industria, Mathieu. 
£1 p r o b l e m a do T ^ c i a a y A r i c a . 
Entrevistado el doctor Paulino Alfonso 
sobre la misión oficial que se le atribuye ha 
'levado al Perú para solucionar ia cuestión 
de Tacna y Arica, ntgó haber llevado á 
Lima misión alguna del Gobierno de Chile 
.'especto áeste asunto, c interrogado acerca 
de la opinión peruana sobre la actualidad 
oresente con referencia á dicho asunto, dijo 
creer que la corriente en el Perú no era tan 
pesimista como se creía, y que estimaba que 
hoy una soluciói^no sería difícil, apartándo-
le del derecho y recurriendo á medios de 
conciliación. Toda tentativa ajustada á de-
/echo para poner término^l cansado asun-
to, ha resultado infructuosa. 
Preguntado sobre los medios posibles de 
conciliación que podrían plantearse para 
llegar á un acuerdo definitivo con el Peni, 
de cuyos manejos y procedimientos se mues-
tra ca'nsado Chile, dijo textualmente el di-
putado Alfonso: 
—Hay, ante todo, que tomar en conside-
ración que nosotros somos los vencedores 
y ellos los vencidos. Las amarguras de ellos 
no las podemos apreciar nosotros. De modo 
íiue una conciliación que no fuera ofensiva 
para ellos traería la solución de ese proble-
i:ia, (jüe es la pesadilla de{ mundo entero. 
No hay nadie en el mundo, amigos y cne-
ínigoá d i Chile, que no vean con profundo 
deseo que se termine de una vez con una 
ruestióu que es íq mismo que un tumor en 
un organismo sano. Veamos entonces los 
medios de extirparlo. lis qu2 al mundo en-
tero no le duele la extirpación de ese tumor, 
que representa para cualquiera de los países 
ia desmembració.n de su territorio. 
—¿Cree usted que sería fácil la participa-
ción de Tacna y Arica? 
—Si hemox de atenernos alas circunstan-
cias propicias que lo favorecen, es muy fá-
cil. Üurantemi estancia en Tacna, subí á las 
más altas mesetas y me pude convencer que 
líay divisiones de montañas que fijarían li-
mites espléndidos. La división se realizaría 
¿in que hubiese malas interpretaciones futu-
ras por malos limites naturales. 
—Hace poco, una personalidad chilena 
decía en público que los peruanos estaban 
deseosos que Chile les quitara Tacna y Ari-
ca, porque era para ellos elemento de per-
turbación la expectativa de recuperar un día 
las provincia» cautivas. 
—Ese es un grave error. Oíros creen que 
con dinero se arregla todo. Al Perú le fueron 
ofrecidos dos millones de libras por Tacna 
y Arica, y el Perú rechazó la proposición. 
Para los hombres dirigentes del Perú es una 
cuestión de patriotismo, y por eso es mejor 
solucionarla por medio de la conciliación, 
como debe hacerse política de tal respecto 
á la chilenización de esas provincias, desde 
que los medios actuales los creó ineficaces, 
y asi lo diré en la Cámara. 
Hablando luego de Bolivi*. poniendo fin 
á esta entrevista, expresóse de ese país en 
términos elogioso», augurándole para más 
tsrdc gran porvenir, merced á las redes fe-
rrocarrileras que hoy día se extienden. 
—Ese país ha hecho mucho—dijo,—in-
crustado como se halla en el continente 
americano, lo mismo que ombligo de piedra. 
RELACI03íISS_ COMERCIALES 
Santiago de Chile 20.~~El Senado ha re-
;omcndado al Gobierno el estudio del plan 
general para establecer relaciones comercia-
les con objeto de favorecer la producción 
nacional, asegurando mercados de consumo 
ú intercambio comercial.—/^aórc. 
GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 
— E í p o r a b a i usted con ImpRoiencia, amigo m í o . 
Riéntes© y hable—me d i j o la d u q u e s » , cuyo» ojot 
brillaban rollojando la ansiedad do que ae bailaba 
poseída. 
—Veo q u e á usted tamb.'ón nloanza la fiebre que 
se ba d o E a r r o l l a d o on el inundo eloganle, querida 
duquesa, poro aconsejo á usted que calme sus ím-
petus, porque el mes de Enero se presenta en ebu-
l l i c ión . Ya falta el t iempo p i r a d ive r t i r s e 7 hay 
que habi l i ta r horas extraordinar ias . 
—Me t íono usted p e n d i o n t í de sus labios. ¿Qué 
hky del rallypaperr^ 
—Que se ver if leó con mucha a l e g r í a y s in m á s 
contratiempo que dos ó tres caídus s in impor tan-
cia. La Venta de la Rubia se r i ó favorecida por lo 
m á s granadito de nuestra aristocracia, y ol exqui-
sito lunch y ol animado bai le organizado on ol 
chalet de la Venta pusieron digno remato á una 
fiesta en la que la destreza, la ag i l idad y la her-
mosura hermanaron en laa gentiles figuras do las 
marquesas de C a m p i l l o , P e í i a l v a y Espinardo, 
hijas áo l a condesa do Alcubier re , en Pi larel ta 
E r ígo la , hi jo do los.Castillo do C h i r e l , y en Fer-
nanda Catres, Mercedes Pidal , M a r í a Milans del 
nosoh y otras que osoapon á m i memoria . Del otro 
sexo, que en esta ocnsitSn no puedo l lamar 
pues e q u i v a l d r í a á decir que e r a dcbil un grupo 
de bellezas que recorre diez k i l ó m e t r o s á caballo 
saltando obs tácu los , hubo una lucida representa-
c ión on los háb i les eaballisUs marqueses do Haz-
tán y Someruelos, condes de Maza y Rovi l lagigo-
do, duques do Cor y do 800 de Urgel , coronel Ca-
valcant i , hermanos Creus y no só c u á n t o s m á a , 
a m é n d é l a b r i l l a n t í s i m a of ic ia l idad del A r m a de 
Caba l l e r í a , organizadora do la fiesta. 
—En fin, que todo sa l i ó á pod i r de boca. 
—Y con un tiempo e s p l é n d i d o . Excusa decir á 
usted que entre los espectadores se hallaba el todo 
Madr id que bul le y luce, y que en los alrededores 
de la Venta estaban todas las marcas del automo-
v i l i smo . 
—Que poess horas d e s p u é s se h a l l a r í a n á la puer-
ta del hotel Ritz... 
—La estoy á usted conociendo desde hses u n 
rato loa deseos da meterse en el hote l . ¿Que quie-
re usted que la diga del bai lo benéfico? Usted es-
p e r a r á una l is ta de nombres y yo fen^o que de-
fraudar sus esperanzas, porque eso ea m á s d i f í c i l 
que retener en la memoria la l i s ia de la Verdadera 
Iberia. Ponga usted todo e l mundo eonocido y o t ro 
mundo por conocer; coloque á la cabeza la f ami l i a 
real; i l u m i n e usted á su gusto ol hotel , desdo la fa-
chada al In ter ior ; d i s t r ibuya plantas y flores por 
dond i mojor le v i n i e r e on gan.i y... t odav ía no 
t e n d r á usted una idoa p á l i d a do la br i l lante : : do la 
fiesta. 
—Pues, h i jo ; me ha dejado usted chafadita. Aho-
ra tiene usted que expl ioarma lo do la e b u l l i c i ó n 
de Enero. 
—Atienda usted. Esta noche, bailo en casa de la 
Squilacho, al quo e n n o u r r i r á n t a m b i é n ios Reyes, y 
que t e r m i n a r á cen un c o t i l l ó n é la amerlcanp, esto 
€3, d i r i g i d o por dos caballeros; el martes ó m i é r -
colc i , baile en casi do la condoaa v iuda do Catres; 
el jueves, r e c e p c i ó n en la Embajada japonesa; e l 
31 en la alemana, y entre modlae do éstos el del 
Palacio grande y el de la Infanta Isabel. Todo esto 
es lo seguro; falta lo probable. . . D é m e usted otra 
taza de te, porque te me ha secado la garganta. 
CHALO MENDOZA. 
nienes de 40 asignaturas, obtenienta t«s edu 
candes cinc* sobrtsalientes, 10 notables, 10 aprt 
bados y nueve suspense». 
En la Universidad, de -15 asigiiaturas, hubo 
tres sobrtsalientes, seis netables, 31 aprobadas 
y cinco suspenses, y «n el Instituto, de 148 asi(-
naturas, 23 sobresalientes, 05 notables, 60 «pro-
bados y ningún suspenso. 
Hicieron felizmente su reválida siete alumnos 
dos obtuvieron títulos de maestros elomentalts 
uno obtuvo la licenciatura; otro, título de profe 
sor superior 4f Cointrci*, y otro ingresó «n la 
Academia do Infinterís. 
Los estudios de la tscuela ofrecen cada vez 
resultados ñus satisfactorios, aumentando el nú-
mero de asignaturas que se cursan. 
Durante el año se han hecho importantes me-
joras en el establecimiento, entro tilas la cons-
trucción de un magnífico emparrado de hierro y 
la instaiación de 10 becas de riego. En la finca 
Sin Saturnino, del Sr. Qírona, se han revocado 
las tapias y se han reíonaado les estanques. 
Un denativo especial do 30.000 pesetas, he-
dió por una persona caritativa y piadosa, fué 
destinado á reformas higiénicas del estableci-
miento y á mejoras de la instalación de los 
alumnos. 
Í I Í F 0 R M A £ Í 0 N _ M I L I T A R 
«-Se lia concedido la gratificación de 1.500 pese-
las anuales al canítán de Ingenieros D . Alfredo 
Kindtláih 
—Se ha autorizado a! médico mayor D. José 
González para us;tr sobre el uniforme las ín^gr 
iii;'s de comendador d i número de la Orden de 
Alfonso X I I . 
—Se hirí concedido quince días de licencia 
para Lisboa y Cintra al primer teniente de Cara-
bineros D. Luis torrando de Freitos 
—Se concede c) empico inmediato en propues-
ta CNtuordinatia á dos capitanes, tres primeros 
tenientes y cuatro scRiindos tenientes de la es-
cala de reserva de Carabineros y á cuatro sar-
gentas del Cuerpo, y se concede inpreso «n el 
1 m o á los primeros tenientes de Infantería don 
A'uuucl Alburrán ürdóñcz y D. Valeriano Rubio 
Losada. 
Mañana injertará el Diarto Oficial la pro-
puesta. 
Maifatll toiitUrá también el Diario Oíicinl 
ias propuestas de destinos de Guardia civil y 
Caballería. 
•«-Han sido dcslínades «1 ministerio de la Gue-
rra el oficial primero de Adminisíracion Militar 
I). Orsncio Tejada Martínez y el comisario de 
Guerra de segunda D- Luis Rodrigo Aterido. 
—So ha concedido la cruz de San Hermenegil-
do al comandante de Infantería D. Esteban POtez 
^olernón. 
- A y e r visitaron al general Aznar los genera-
les Azc irraga y RÜ* Da^maso, los senadores se-
gures marqués de Santa Alaría y Liuces, el di-
put.'.do señor OutWfftz de la Vega y el señor 
Alonso Colmenares. 
la ilepiíca ¿8 Sanio Ooiiiingo 
quiera iiwair Oianipsier 
Nueva York 20.—Comunican de Port au 
Princc que la Comisión haitiana de arbitraje 
T V * rei'ni(3 en la frontera de la República 
« j banto Domingo con otra Comisión do-
minicana, tuvo que regresar sin cumplir con 
'* "usión que se 1c tenia encargada. 
oe crte Inevitable que las tropas domini-
canas qUc ocuparon Grandgnsicr avancen 
tlirec'.ainente desde allí sobre Saltrou. 
U Gobierno haitiano ha acordado opo-
nerse á esa invasión, enviando á toda prisa 
jacio los s¡tios amenazados grandes fuer/as 
ric Infantería y Artillena.-/:a¿?/-a. 
D E C L A R A C I O N SENSACIONAL 
Ém l e í p m l P Í É 
Ha producido enorme sensación la entre-
vista sostenida en Cádiz por algunos perio-
distas con el general Puente, en la que éste 
declaró la autenticidad de la carta famosa 
dirigida por el citado general al ministro de 
Marina, Sr. Arias de Miranda. 
Esta declaración, por muchos inesperada, 
ha producido enorme sensación. 
En los círculos políticos y en los centros 
militares fué ayer el tema de todas las con-
versaciones, haciéndose muchos juicios so-
bre la situación desairada del Sr. Arias de 
Miranda. 
JLo q u e d i c e CaiiftLeJas. 
El presidente del Concejo manifestó ayer 
á los periodistas que el Gobierno había acor-
dado relevar al general Puente del cargo de 
almirante de la escuadra. 
D. Alfonso-^dijo el Sr. Canalejas—acaba 
de firmar el correspondiente decreto, no es-
tando por ahora decidido quién ha de ser 
sustituto. 
El Gobierno acordó también remitir al 
Tribunal Supremo un ejemplar de nuestros 
colegas A B C y L a Correspondencia de 
España, que han publicado una entrevista 
que sus corresponsales en Cádiz celebraron 
con dicho general Puente, para unirlos á 
las diligencias que se incoan. 
Obedece el relevo á la declaración que 
hizo sobre la autenticidad de la carta fumo-
sa, por el mismo general reconocida. 
H a b l a A r l a s de M i r a n d a . 
El ministro de Marina, al recibir ayer á 
los periodistas, manifestó que le había pro-
ducido gran extrañeza la actitud del jcíe de 
ia escuadra. 
Sin duda—anadió el Sr. Arias de Miran-
da—el general Puente lia perdido la sere-
nidad. De no ser así, no se explica que 
anuncie acusaciones sobre hechos que no 
han existido. 
Insistió, por último, en que dicha carta no 
había llegado á su poder. 
E l J u e z e s p e c i a ! . 
El Sr. Malta, que se encontraba con per-
miso oficia! en Cartagena, fué llamado tele-
gráficamente^ ayer hizo su presentación en 
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, 
dando comienzo á las diligencias y citando 
á su presencia á varias personas, entre ias 
que figura el almirante relevado de la es-
cuadra de instrucción, cuya llegada se espe-
ra de un día i otro. 
E H ¥i M i DE mU RITA 
De la interesante Memoria ¡eida en la reciente 
junta de patrones de la Escuela de Reforma de 
Santa Rita, reproducimos algunos datos que de-
muestran «1 estado floreciente de aquella insti-
tución y los grandes beneficios que reporta. 
En 1 de Enero de 1910 existían en la Escuela 
104 educandos, y durante el año ingresaron 115, 
luciendo un total de 210. Oe éstos salieron 102, 
44 de Madrid y 58 de provincias, de los cuales 
dos eran mayores de veintitrés anos, y estaban, 
por tanto, como voluntarios. 
Tenían plaza gratuita 23, siendo solamente dos 
de corrección gubernativa; pensión rebajada, 17, 
y toda la pensión, 02. 
Durante su permanencia en la Escuela cursa-
ron estudios de Facultad, 15; do segunda ense-
ñanza, 49, y de primera, siete; aprendieron olt-
ciOj 1J, y salieron con ocupación doméstica 1G. 
Según cálculo aproximado, lian salido complc-
anunte corregidos 79; con reeultado dudoso en 
la correccioiK IQ, y | |n corregir, 7. 
El resultado de los exámenes practicados en el 
curso demuestra plenamente el buen aproveclia-
:iiiínto de los estudios en la Escuela. 
Para carreras especiales se píacticaroo oxa-
f*" Confía el Gobierno en que los obreros 
han de respetar las libertades sindicalistas, 
I pero está dispuesto á mantener á los Sindi-
catos dentro de su terreno profesional. 
Hemos propuesto á ta Cámara varias me-
dida» destinadas á impedir y castigar los ac-
tos de sabotage. Tales actos han sido per-
seguidos ya con gran rigor, debido á lo 
cual están disminuyendo cada dia más, sin 
duda por comprender los obreros que la 
agitación revolucionaría no les conduce á 
nada en absoluto. 
Terminó M. Briand con la siguiente frase: 
Conviene y es hasta indispensable por to-
dos conceptos, no extralimitarse en la repre-
sión, pero sí hacer respetar la ley, depurando 
las responsabilidades colectivas cuando y 
por doquiera las hubiere, á la vez que en-
sanchando el campo de las libertades sindi-
calistas. 
Seguidamente se levantó la sesión, apla-
zándose la discusión hasta el viernes próxi-
mo.—Faórfl. 
M E L I L L A 
l i o » r e l e v o s . 
Melilla 20.—Esta mañana se eíectuaron 
los relevos en todas las posiciones militares 
situadas en üuelaya, rebajándose en algu-
nas el contingente de fuerzas. 
Llamado por el ministro de Fomento ha 
marchado á Madrid el ingeniero director de 
las obras del puerto de Melilla para tratar 
de las obras proyectadas y de la constitu-
ción de la Junta de Fomento melillense. 
Esta pedirá al Gobierno que dichas obras 
sean hechas por administración, á pesar de 
haberse concedido á la Compañía Trasat-
lántica una prórroga con dicho objeto, la 
cual fué favorablemente informada por el 
Consejo de Estado. 
l í e s A l e de g e n e r a l e s . 
Melilla 20.—k las seis de la tarde hoy 
embarcó á bordo del vapor.5/s/er el gene-
ral Aldave, que se dirige á Córdoba, donde 
pasará unos días al lado de su familia. 
También marchó el general de la segunda 
briga.da de la división de Melilla, D. Silve-
rio Ros. 
Ambos fueron despedidos en el muelle 
por los generales Arizón, Del Real y Palo-
mo y otros varios jefes y oficiales de esta 
guarnición. 
Procedente de Tángéif ha sido desembar-
cado hoy ganado moruno, destinado al con-
sumo de la plaza. 
Uno de los toros se desmandó, recomen-
db todas las calles céntricas de ia población 
y causando enorme pánico entre los tran-
seúntes. 
En su carrera llegó hasta el Hipódromo, 
donde volteó, sin coíisecuencias, á un indi-
viduo, internándase en la kabila de Mazuza. 
Movímíenfo de buques 
E l d a r l o s V " . 
Ferrol20—St ha dijipuesto que el Carlos V 
se previste de csrbon para marchar á Cádiz, des-
de donde, en unión de la escuadro, se dirigirá á 
Alicante para tomar parte en la revista naval que 
pasará el Rey D. Alfonso durante su estancia en 
aquel puerto. 
Después regresará la flota á Farrol. 
J V u e s í r a e s e n a d r a . 
Ferrol 20.—El ministro de Marina ha telegra-
fiado recomendando se activen las obras del cru-
cero Carlos V, á fin de que saiga, á ia mayor bre-
vedad posible, para Cádiz á unirse á ia escuadra, 
con la que irá á Alicante. 
Abandonará mañana el dique, provístándose 
de carbón. 
Zarpará la semrma próxima. 
Se trabaja con gran actividad en las obras del 
acorazado España. Se le está colocando el forro 
exterior en el tercer cuerpo. 
Se cree que para el mes de Septiembre este 
listo para el lanzamiento.—P. A. 
U C M DE BSil M 
y "EL 
I f t 
i mmt 
E l Correo Español se apresura á desmen-
tir la noticia que nosotros publicamos refe-
rente á una carta enviada por Don Jaime 
al diputado Sr. Vázquez de Mella. 
Tanto interés ha puesto en su rectifica-
ción, que la ofrece á los lectores en un en-
trcfilé de llamativa novedad tipográfica. 
Comprenderá el colega que á nosotros 
nos da lo mismo que D. Jaime escriba 103 
cartas al Sr. Mella como que no escriba 
ninguna. Todo es cuestión de que D. Jaime 
tenga ó no tenga ganas y tiempo de escribir. 
Pero conviene que sepa E l Correo Espa-
ñol que un conspicuo del partido tradicio-
nalista de los que más figuran y bullen en 
sus filas, es el que nos trajo la nueva. 
«Don Jaime de Borbón—nos manifestó— 
ha enviado al Sr. Vázquez de Mella una ex-
tensa carta llena de optimismos, en la cual 
hace consideraciones sobre el viaje del 
Rey á Melilla, y anuncia á sus amigos una 
circular de gran sensación.» 
Esto dijo, y esto escribimos nosotros. 
••••o • o * -
l a Cámara francesa 
M a s d o t a l I c « de l a s e s i ó n . 
París 20.—Terminada la discusión del 
presupuestos del miiiisterío del Interior, se 
reanudó el debate acerca de la interpelación 
dirigida al Gobierno respecto á los proce-
deres de la Confederación general del Tra-
bajo. 
M. Lefevre du Prcy manifestó que no era 
posible tolerar por más tiempo una Asocia-
ción en cuyos estatutos hay cláusulas refer-
entes á la organización de la huelga general 
y la revolución. 
Contestó M. Briand diciendo: ^ Hay agru-
pados en la Confederación general del Tra-
bajo tres mil Sindicatos obreros, pero no 
fué en estos Sindicatos donde germinaron 
los acuerdos que tomaron en París determi-
nados cabecillas. El mundo obrero se ha li-
brado, en efecto, de la dominación que so-
bre él ejercían unos veinticinco directores 
de tal Confederación. 
(Una voz en las tribunas públicas): iNo es 
verdadl 
Mientras ae expulsa al interruptor, mon-
sieur Briand replica: Ha sido esta interrup-
ción grito de dolor del paciente en cuya 
llaga se ha puesto el dedo. 
Luego añadió: No debe disolverte la Con-
federación general del Trabajo, pues si tal 
se hiciera, daría ello motivo á que se creye-
ra y dijera que tal disolución iba dirigida 
contra las l i be r t ades sindicalistas. Lo que sí 
resulta necesario es adoptar medidas para 
impedir penetre la propaganda antimilitaris-
ta en los cuarteles. 
U N B A N D O 
LOS MENDIGOS EN EL SIGLO XVlll 
t 
C A R T E L 
Se hace saber de orden del Rey nuestro Se-
ñor, y en su Real nombre los alcaides de su Casa 
y corte, que deseando S. , M . evitar los delitos y 
desórdenes que encubrecl pretexto de la men-
diguez, y que los verda«;r«s pobres sean soco-
rridos con la mayor caridad, arreglo á las leyes 
y utilidad común, manda advertir por carteles á 
todos los mendigos que piden limosna pública-
mente: 
I . Que dentro de quince días, contados desde 
la fijación de este cartel ó edicto, todos los que 
se llaman pobres de solemuidad y piden limosna 
so retiren de Madrid, sus arrabales y jurisdicción 
á los pueblos de su verdadera vecindad ó natu-
raleza ó á las capitales de su Obispado, donde se 
darán á su tiempo las providencias convenientes 
para sus alivios. 
I I . Que los que fueren naturales 4 domicilia-
dos en Madrid se recojan'valuntariamente á su 
Hospicio dentro de dichos quince días ó se apli-
quen al trabajo. 
I I I . Que pasado este término, se Ies amones-
ta serán recogidos indistintamente todos Ies 
que se hallaren pidiendo límusna. 
IV. Que los impedidos, mujeres y niños de 
ambos sexos, serán recogidos en las Casas de 
Misericordia, donde so les tratará con toda pie-
dad, y se les aplicará al trabajo y enseñanza de 
que fueren capaces, según su edad y sus fuerzas. 
V. Que á los mendigos válidos y robustos 
se les aplicará á los servicios de Querrá y Mari-
na, con arregio á ia Real cédula de 7 de Mayo de 
1775. 
V I . Que dirigiéndose esta providencia á esta-
blecer la buena policía de los pobres, á mejorar 
sus costumbres con la aplicación al trabajo, y á 
librar al vcdnd.-irio de la ímpurtunidad de los 
mendigos, se espera que los vecinos de Madrid, 
su contorno y jurisdicción contribuirán al debido 
cumplimiento de lo que va dispuesto, y que pa-
sados dichos quince riiai no les recibirán ni per-
mitirán en sus casas, guardillas, mesones, caba-
llerizas y demis sitios en que se recogen los re-
feridos mendigos en Madrid, sus cercanías y j u -
risdicción, sobre que se les exhorta á que den 
cuenta á la justicia para que cuide de su recogi-
miento y socorro y á la más exacta observancia 
de esta justa prevención. 
Y para que conste al público y se fije en los 
lugares acostumbrados y en los quo concurren 
los mendigos con más frecuencia, y on virtud de 
lo acordado per los señores de la Sain. yo, don 
Roque de Galdaines, escribano de cámara y go-
bierno de ella, firmo el presente en Madrid ádiez 
y seis días del mes de Marzo de mil setecientos 
setenta y ocho.» 
Teatro de la Comedia 
AÜ0LF0 B0RSCHKE 
Este joven pianista, que no ha mucho, en 
esta misma temporada, nos ha ofrecido otro 
concierto en el teatro de la Comedia, des-
arrolló ayer tarde un delicado programa, en 
el cual figuraban nombres de autores de gran 
fama: Rubinstein, Beethoven, Schitte, Wag-
ner-Liszt, Debussy y otros, ejecutado con el 
acierto que demostró en su anterior. Tiene 
grandes facultades, y seguramente que muy 
pronto podrá figurar entre los eminentes vir-
tuosos át\ piano. 
En la ejecución de una composición de 
que es él autor, titulada Isis (Impressions da 
Nil) fué muy aplaudido y obligado á repe-
tirla, lo mismo que el último número d e l ' 
concierto Paraphrasc de concert sur Copera 
<Eugene Onegnine*. 
Aunque no muy numeroso, asistió muy 
distinguido público, á ia cabeza del cual 
figuraba la Infanta Isabel. 
M ' S ' P ' 
m m i m m m ® 
El Comité organizador de este gran proyecto 
ha dirigido á sus compañeros la siguiente alo-
cución: 
« E s c o l a r a s K l a d r i l o ñ o o s 
La Casa de los Estudiantes, institución que 
tantas ventajas mírales y materiales reporta á 
nuestros colegas del extranjero, va á ser un he-
cho oatre nosetros. Los trabajos preliminares es-
tán realizados. Los políticos, intelectuales y la 
Prensa, de nuestra parte. Sólo necesitamos unir-
nos los estudiantes como sí fuéramos un hombre 
solo. 
EJ Comité que os ceuveca tiene un proyecto 
doür.iíivo, que expondrán vuestra consideración 
el domingo, para llegar á conseguir que cada po-
blación importante tenga su Casa de los Lstu-
diantes, que levantemos nosotros mismos. 
¡Demos, pues, el salto que nos ha de colocar al 
Indo de nuestros hermanos los estudiantes del 
mundo entero! 
¡¡Escolares madrileños!! A demostrar que no 
somos una excepción, y quo, por el contrario, la 
raza latina, la mentalidad hispana, tiene todas 
las energías de los pueblos que, blasonando de 
fuertes, lian podido colocarse por un momento 
delante. 
El dom¡ng« 22, i las once de la mañana, al 
frontón Jai-Alai á mostrar á España nuestra cul-
tura y nuestros entusiasmos do asociación. 
E l Comité de cs/wd/ames.—Presidente, Emi-
lio Vellando, de la Escuela de Ingenieros Agró-
nomos.—Vocales: José Pruneda, de la de Indus-
tríales.—Juan Crespo, de la de Arquitectura.— 
Laureano Mcnéndcz Pujet, de la de Minas.—José 
Torán, de la de Caminos, Canales y Puertos.— 
Pérez Urruti, de ia de Montes.—De la Facultad 
do Derecho, José Frailo y Carrillo, Tomás Bo-
rras, Fernández Chaulet.—Facultad de Medici-
na, Biázqucz Bores, Gtrmán Barton, Carlos Gu-
tiérrez Zabaleta.—Facultad de Farmacia, Ramón 
Puyov y Prat, Rodrigo Centraras. — Facultad 
de Ciencias, Pascual Carrión, Emiliano P a s o -
Veterinaria, Eduardo Respaldiza, Alfonso Cria-
elo.—Normal de Maestres, Felipe Paje, Mariano 
Olmedo.—Escuelas de Altes é Industrias, por 
las distintos grupos, julio Romeo Lozano, Bien-
venido Real, Ramón Broco.—Escuela de Comer-
cio, Pablo Ortega.—Institutos: Ignacio Vellando, 
Miguel Puyov, del Cardenal Cisneros; Gómez y 
Ruiz, Antonio Gutiérrez, del de San Isidro.—Do 
las preparaciones para Escuelas especiales, José 
Gutiérrez, Adalberto Picasso.» 
B A R C E L O N A 
R e u n i ó n n i a K i i a . F o r m n l a de 
a r r e g l o . IÍO» c a r r e t e r o s . I-.a e a i 
y c e m e n t o . E l p a r t i d o c o n s e r -
Vador. T o d o t i e n e a r r e g l o . P r e -
e u u c i o n e a . 
Barcelona 20.-Anoche se reunieron en 
el Gobierno civil la Comisión de la huelga, 
los presidentes de las Sociedades Económi-
cas v un delegado de los patronos, acordan-
do, después de larga discusión, que los obre-
ros acudan mañana al muelle solicitando 
trabajo, y que los patronos se lo darán en el 
número que consienta los compromisos ad-
quiridos con los obreros no asociados. Las 
condiciones serán las mismas que regían con 
anterioridad á la huelga. 
Se convino en redactar con toda urgen-
cia el reglamento de trabajo en el muelle. 
Para el efecto se nombró una ponencia que 
lo someterá á la aprobación de patronos y 
obreros en cuanto le sea posible, para una 
vez llenado este requisito darle fuerza 
de ley. . • 
El boycotinge, y como consecucopa las 
huelgas que sostenían las industrias deriva-
das, cesaron en cuanto se hizo público el 
acuerdo. 
Í Barcelona 2 0 — h u e l g a de los carrete-
ros ha vuelto á tomar toda su antigua inten-
sidad, por haber quebrantado los obreros las 
bases de trabajo que tenían estipuladas. 
Barcelona 20. -Mm Comisión de obre-
ros de ias fábricas de mosaicos ha visitado 
al gobernador en súplica de una interven-
ción que ponga término á la huelga forzosa 
que vienen manteniendo desde el comienzo 
del conflicto de cemento y cal. 
Con este fin se reunirán con el alcalde el 
jefe de la mayoría radical y el presidente de 
ia Comisión de consumos para buscar la 
solución al conflicto que han provocado los 
constructores al paralizar las obras, como 
protesta al nuevo impuesto. 
Ayer falleció el doctor D. Luis Gándara, 
cuyas conferencias en la Universidad Lite-
raria sobre temas sociales produjeron tanto 
revuelo. 
En breve se convocará á una reunión á 
los diputados y ex diputados á Cortes y 
provinciales del partido conservador de esta 
región para tratar de la Asamblea que di-
chos elementos piensan celebrar en la pri-
mavera próxima. 
Barcelona 2/.—Presididos por el alcalde 
se han reunido en la Alcaldía los represen-
tantes de las Sociedades Económicas, con 
objeto de buscar fórmula para el pago del 
arbitrio de la cal y cemento. 
Conformes, en principio, han convenido 
en reunirse nuevamente mañana, creyéndo-
se que la cuestión quedará resuelta satisfac-
toriamente. 
Barcelona 2/.—Han llegado 300 guardias 
civiles, presentándose dificultades para la 
cuestión de alojamiento de esta fuerza. 
de todo fundamento, habiéndolo declarado 
así el jefe del Gobierno español Sr. Canale-
jas, y que las relaciones con la aliada íngia-
térra y con las demás potencias son abio-
lulamente cordiales. 
Luego dijo que se está ní¿oc¡ando un 
modus wvendi comercial con Francia. 
Dijo también el citado ministro que e| 
encargado de Negocios de Portugal en Paria 
ha sido invitado al banquete diplomático 
que se ha celebrado en el Elíseo. 
* Dijo á continuación que se lian entablado 
negociaciones con Italia, en vista de un 
Tratado comercial, careciendo de funda-
mento los rumores referentes á dMIcultadei 
habidas con Italia. 
líl ministro terminó diciendo que con 
Alemania han quedado resueltos los asun-
tas pendientes, principalmente el relaciona-
do con el c'dCio.—l abrti. 
EL "GORDO" 
YA confl icto dho Ha carian. 
Oviedo 2 0 . - E l premio'wo/v/fl de esta loterit 
ha correspeudido á la Administración de lí^r.os 
situada en la calle de AlUmírano. 
Dos decimos del billete agraciado los po-ec el 
comerciante Gerardo Aza. Otro de los décimos 
el tablajerp llamado José Alonso. OIH . UÍ S se 
llevaron ai inmediato pueblo ds Pelguára. Los 
demás se ignora dónde fueron á parar. 
En la sesión colebrada hoy por el Ayunt.,!jiien. 
to se trató del conflicto de ia carne, pio[)o:i;«n-
dose la rebaja del nuevo impuesto. 
El arrendatario do Consumos promMió acce-
der si ae cubre el cupo.—P. A. 
E l ! t i e m p o c 
Continúa liormoso, Botándolo oJoyanlón on la 
tempe ra tura. 
E l oielo (leopejtdo j laa indioiclonoA ÚÜ\ b-tnS-
metro, hacen suponer quo o o n l i n ú o la íi^ «a 
t iempo. 
L i s obaorvaoiones ncusan: 
Tomperaturn: míxlma, 10*; o:'«iinR, 0", 
Froáión 710 luilusísnao. 
• •• 
LAS ESCUADRAS ItiGLESAS E 
Vi^o 2/.—Han fondeado en este p ierio 
| las escuadras inglesas del Mediterráneo y 
del Atlántico, formadas por 4B acorazados y 
cruceros. 
Otros buques ha quedado híánlob/ando en 
alta mar y fondearán ai amanecer. 
Se preparan grandes festejos en honor de 
los marinos.---.Fa^ra. 
MITIN PRÓXIMO 
c io ia I t a í f t a l a s c i n c o d e i a m a ñ a -
n a , a p r c e i a t t « t c o n o t a i e o * , o n l a 
t A d i n i n i i s t r a c i o n d e e n t e d l a r i * . 
U O S ü I Ó L I C O U A S n i ü i O S 
En los momentos en que la Religión es 
escarnecida por quienes desde las alturas 
del Poder se hallaban obligados á dar ejem-
plo de sumisión y respeto; cuando los dere-
chos sacratísimos de nuestra Aladre la Igle-
sia son conculcados por el üobierno de 
Canalejas con tiránicas leyes de excepción 
y la Patria de nuestros amores es vilipen-
diada por inicuas campañas disolventes, no 
podemos los buenos castellanos permanecer 
impasibles, cual si esas campañas no hirie-
ran en lo más hondo nuestras almas de cre-
yentes y patriotas. 
Y si esto acontece á los castellanos todos, 
de una manera especialísima sucederá á los 
navarreses, que por Dios y por la Patria 
jamás midieron la magnitud de los sacrifi-
cios. 
Interpretando fielmente vuestros deseos, 
que no son otros que rendir público testi-
monio de una fe pura é inmaculada, os con-
vocamos á un mitin católico para protestar 
contra ia política sectaria del Gabinete C a -
nalejas, que se celebrará en esta ciudad el 
próximo domingo 22, y en cuyo acto liarán 
uso de ia palabra entusiastas jóvenes propa-
gandistas. 
En que el mitin revista la grandiosidad 
que se merece va envuelto nuestro prestigio 
de católicos y de castellanos. 
Asistid todos, que nadie diga que hemos 
renegado de nuestros mayores, que ya no 
somos los depositarios de aquellas glorio-
sas tradiciones de religiosidad y de patrio-
tismo que hicieron grande la nacionalidad 
española. 
Sí, no faltéis ninguno si no queréis que 
os acusen de desertores. La Religión, la Pa-
tria y Castilla os demandan un puesto de 
honor en el mitin. {Como buenos sabréis 
cumplir con vuestro deber! 
¡Viva la Religiónl ¡Viva la Patria! ¡Viva 
Castillal 
Nava del Rey 17 de Enero de 191 í. 
Manuel Gaite, presidente. — Patrocinio 
Duc{[i9, vicepresidente. — Agustín Osorio, 
vocal.—Arsenio Duque, voca/.—Raimundo 
Pérez, vocal.—Luis üaquero, tesorero.— 
Benigno Zarzuelo, secretario. 
LA MARCHA DE LA REPUBLICA 
D e c l á m e t e d e j a ministril 
Lisboa 20.—Reunidos los representantes 
de la Prensa extranjera con el ministro de 
Relaciones exteriores, éste confirmó se con-
gratuiaba de haber resultado fustrado el 
atentado dirigido contra el presidente del 
Consejo francés, M. Briand, y repitió su pé-
same por la catástrofe del submarino U-S, 
ocurrida en Kiel. 
El referido ministro declaró que las insti-
tuciones republicanas hablan quedado forti-
ficadas por los acontecimientos ocurridos 
esta semana, pues las clases obreras han 
reconocido la inoportunidad de las huelgas 
y que el respeto á la autoridad.conviene á 
sus propioe intereses. 
Siguió diciendo que la salida voluntaria 
de varios monárquicos, entre los cuales fi-
gura Joao Franco, amparada por el Gobier-
no, demuestra la tolerancia de éste, cuya 
generosidad resulta también bien probada, 
toda vez que ha asignado una pensión men-
sual de dos contos de reís á la Reina María 
Pía y tres contos á D. Manuel. 
Añadió el ministro que necesitando él Go-
bierno 25.000 libras de cupones de la Deu-
da se le ofrecieron 150.000, lo que es una 
clara demostración de que el Gobierno ins-
pira la mayor confianza en laa coükackroes 
del mercado y que el moviraiertto comerciai 
está muy mejorado. 
Agregó que los rumores referentes á una 
Intervención extranjera están desprovistos 
EU LA DIPUTACION 
LA SESIÓN DE AYER 
Se deslizó plácidamente, reinando cu el N 6a 
de sesiones una armonía y c«ntunza verdadera-
mente familiar. 
Presidió el Sr. Pérez Calvo, que dcclar) ai ci-
ta la sesión i las cinco de la türde. 
Se empezó por despachar, sin discusión, va-
rios asuntos de oficio, relacionados ron las Co 
misiones de Beneficencia, Personal y Qabonuh 
ció;i. 
Entre éstas tratóse de la solicitud del scfior 
Mciantuclie pidiendo quo se te arrienden los an> 
tiguos solares de San Juan de Dios por el precio 
anual do 8.000 pescUs. 
Púsose el asunto i votación, desptiís de opor-
tunas observaciones del Presidente «errea de la 
enorme tributación de los solares en vonta; 
Por fin se acuerda sacar á concurso el ÍI, . . :: ^ 
de dichos solares, rechazando, por consecuencia, 
ol dictamen. 
A continuación se acordó el enajeiiar per su-
basta un solar de la calle de remando VI, núme-
ro 3. 
El Sr. Sauquillo formula algunas o h ' c onc« 
acerca del dictamen que propone ia autoi ¿ación 
para que el ingeniero jefe da Obras (láblícas dis-
ponga la ejecución del camino vecinsl cr Aran-
juez á ia barca de Añovor; se aprueba el dic-
tamen. 
Dioso lectura á unas bases de les de Nafría 
ofreciendo la desviación de cañerías eí is tentc» 
en los terrenos que piensa comprar la Diputación 
para construir en ellos ol nuevo Hospicio; con l i -
geras niodificaciones|apruéban$e las bases. 
Quedan aprobados á continuación un buen nú-
mero de dictámenes sin íntcrL-s gener;;!, correa-
pandicntcs á las Comisiones defoments, l 'érso-
nal. Gobierno interior y Bcní-ficcncia. 
Trátase del arreglo y construcción do ilgunoa 
camines vecinales, devolución de fianzas en con-
tratas fracasadas, autorizaciones «1 personal fa-
cultativo de obras públicas, dimisiones y renun-
cias de empleados, ascensos de personal y satis-
facción de las dictas devengadas por los emplea-
dos que verificaron salidas para ti servicio pú-
blico. 
AI tratar de los dictámenes de la Comisión 
provincial, suscitase un entréíenido diála .-.o entre 
las diputadas, salpicado de bromas, quo demues-
tran la familiaridad que rcin.i on la Corpora-
ción. Acéptanse, pues' ya están cjecubd?* les 
acuerdos. 
Se da .cuenta da la renuncia que les Sres. .Mcn-
daro y Benito presentan de stii cargos de voca-
les de la Comisión que entiendo en la cur iJa de 
Beneficencia. 
No se admiten las renuncias. 
Como es la última sesión que por nliora ce!c 
bra la Corpcración provincial st cambian irasti 
do gratitud y amistad, coincidiendo toclsa ¡os se-
ñores diputados en conceder un voto de sracias 
al Sr. Pérez Calvo por su vdmirablc gestión al 
frente do la entidad provincial. 
El presidente agradece estas manifor.tcriones 
de simpatia, dirigiendo un cariñoso aniiuio á los 
diputa íos que siguen en Incorporación y á los 
que por el mandato de ia ley cesan en nu:5 catgos. 
Al concluir pide que conste en acta el ce»t'-
míento con que la Diputad m ha recibido las 
alarmantes noticias que circuían respecto de ,1a 
salud dsl diputado Sr. ü ó m e z Acebo. 
Asi se hace constar. 
Levántase la sesiOn á las nusve de la ncclic 
•I-
Según la nota que se nos ha facilitado la ges* 
tión administrativa de la Diputación fia sido ex-
celente, mereciendo ti Sr. FóretC«dvo toda cla-
se dt elogios. 
Las cifras acusan un decrecimíchto notable en 
la» deudat por resultas, en las quo at amoitiss-
ron más de tres millones de pesetas en el perío-
do de 1907á 1911. 
Ademas so han cubierto los intereses atraía-
dos de laa obligaciones, quedand* reducida en 
más de seis millones de pesetera la deuda total 
do ia Diputación en ol mismo periodo de tiempo. 
Ha quedado constituida la Comisión de la co-
rrida de Beneficencia, siendo presidente el «eíior 
Chavarri y vicepresidente y secretario los seño-
rea Alendare y Garda Albtrtos. 
J U S T A P E T I C I O N 
Los delineantes escribientes de cor.strnccio-
nea civiles del ministerio de Instrucción pública 
se hallan alarmadas, pues al tratar de formar 
escalafón general do empleados inamovibles d« 
dicho ratnioterM oo prescinde de «líos, alegando-
so para eoto »« carácter técnico. Como el espn»-
tu de la disposición ministerial es la de favort| 
cer á loa «mpleades todos, no dudamos quo ai 
Sr. Salvador «tenderá el ruego de estos " W ^ l i ' 
tas empleados, incluycndoloa en t i WCala.tVn' 
¡ haciond» asi una obra dt justicia. 
Ul) 
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P O L I T I C A 
La reforma arancelaria. 
LOB Sre». Canalejas, Cobián y. García 
prieto se han reunido ayer en el ministerio 
de Hacienda para estudiar la reforma aran-
alaria con Cuba. 
r España y Portugal. 
El encargado de Negocios de Portugal 
estuvo ayer conferenciando con el presiden-
te del Consejo, J 
Se atribuye gran importancia á esta con-
erencia, que se cree relacionada con la pró-
xima intervención de España en Portugal. 
Visitando á Alonso Castrillo. 
Una numerosa Comisión de personalida-
des influyentes del distrito de Valencia de 
Qonjuan, que representó en Cortes, duran-
te aiííún tiempo, el ministro de la Gober-
nación, ha estado ayer en el despacho del 
Sr. Alonso Castrillo para felicitarle por su 
exaltación á los consejos de la Corona. 
A la vez le invitaron á un banquete, que 
ĉnd1"* '"gar uno de estos días. 
Entrega de un álbum. 
Anoche una Comisión del Casino de Ma-
drid hizo entrega al Sr. Alonso Castrillo de 
un artístico álbum con numerosas firmas, 
camo recuerdo del banquete celebrado para 
jonmemorar su nombramiento de ministro 
le la Gobernación. 
Telegrama oficial. 
El jefe del Gobierno recibió ayer del go-
bernador civil de Ciudad Real el siguiente 
telegrama: 
«Estuve en Puertollano, y después de 
conferenciar con los mineros huelguistas y 
con los patronos he conseguido ponerlos 
ie acuerdo, tan á satisfacción de ambas 
oartes, que unos y otros me acompañaron á 
la estación del ferrocarril cuando empren-
jí el regreso. 
Mañana entrarán al trabajo todos los 
íbreros en huelga» 
Recepción diplomática 
Ayer, como viernes, celebróse en el mi-
/lislérío de Estado la acostumbrada recep-
ción diplomática, que resultó brillantísima. 
Asistieron, entre otros, el Nuncio de Su 
Santidad, los embajadores de Francia, In-
«¡laterra, Alemania c Italia y bastantes minis-
j-os plenipotenciarios. 
Los Tribunales industriales. 
El diputado Sr. Miró estuvo ayer confe-
.enciando con el Sr. Alonso Castrillo, de 
quien interesó se abonen con urgencia las 
íietas á los vocales obreros que íonnaa 
parte*de los Tribunales industriales. 
Gasset en Palacio. 
El ministro de Fomento estuvo ayer en 
Palacio, y á la salida dijo á los periodistas 
que acababan de ser firmados por el Rey, 
ios siguientes decretos: 
Nombrando caballeros de la Orden civil 
del Mérito agrícola á D. José García Angulo, 
0. Francisco de Paula, D. Emilio López y 
D. Salomé Cosenyucla. 
—Autorizando al ministro para destinar al 
•ervicio central de señales marítimas á un 
ingeniero subalterno. 
—Declarando oficialmente constituida la 
'Jga de Propietarios de Alicante, en concep-
jo de Cámara de la Propiedad urbana. 
—Dejando sin efecto las prescripciones 
iel decreto de 16 de Diciembre último, refe-
ente al Cuerpo de sobrestantes de Obras 
públicas. 
De ministerio en ministerio. 
El Sr. Canalejas, desde Palacio, ŝ  dirigió 
l casi todos lós ministerios, celebrando con 
,us compañeros de Gabinete conferencias 
•obre los asuntos pendientes. 
Linea expedita. 
El gobernador de Santander ha participa-
do al ministro de la Gobernación que des-
de ayer ha quedado la línea expedita, pa-
lando los trenes sin novedad. 
Reformando el Senado. 
Uno de los proyectos que tiene concebi-
dos para su desarrollo el Sr. Canalejas es la 
reforma del Senado, sobre lo que ya ha cam-
biado impresiones con algunos personajes. 
La Comisión de gobierno interior. 
Ayer se ha reunido la Comisión de go-
bierno Interior, bajo la presidencia del conde 
de RomanoiiCS. 
Este, acosado por los periodistas sobre la 
fecha de la reapertura de Cortes, contestó 
con evasivas, diciendo que era cuestión á 
resolver por el presidente del Consejo. 
Cimplimentando á Alonso Castrillo. 
Ayer cumplimentaron al ministro de la 
Gobernación los gobernadores de Lérida y 
Caceres, con quienes estuvo hablando so-
bíe la política de dichas provincias. 
Huelga solucionada. 
El gobernador de Teruel participa haber 
quedado satisfactoriamente solucionada la 
huelga de dependientes de comercio de di-
cha población. 
Conferencia interesante. 
El jeíe del Gobierno ha conferenciado 
ay*r cHtcnsamente con el ministro de la 
Guerra, que le enteró de los trabajos que ha 
empezado á llevar á la práctica, como con-
secuencia del viaje á Melilla. 
El Sr. Canalejas felicitó al general Aznar 
por su actividad en el asunto. 
Visitando al presidente. 
Ayer tarde visitaron al Sr. Canalejas, en 
su despacho de la Presidencia, los ministros 
de üracia y Justicia y Fomento, el alcalde 
Sr. Francos Rodríguez y el ex ministro se-
ñor Alvarado. 
También estuvo en la Presidencia una 
Comisión de Alicante para ultimar algunos 
detalles sobre el viaje regio á dicha pobla-
ción, para donde saldrá el Rey el día 1U de 
l ebrero próximo en tren especial. 
Canalejas, oüsequioso. 
Hoy, á la una, el presidente del Consejo 
obsequiará con un almuerzo en «1 hotel 
Kitz á les periodistas que formaron parte de 
la excursión regia á Melilla. 
SUMARIO DEL DIA 20. 
PrcsUlencia del Consejo de ministros. Real 
decreto decidiendo á favor de la autoridad judi-
cial ia coinpttuiicia suscitada entre el goberna-
dor de Jaén y el juez de instrucción de Huelma. 
Ministerio de la Querrá. Fíenles órdenes dis-
^uiet ido se devuelvan á los interesados las 
1.500 pesetas que depositaron para redimirse del 
•«vicio ntilitar aciiv». 
Ministerio de la Gobernación. Real «rden 
disponiendo que á partir del día 1 de Febrero 
próximo se declaren caducadas todas las licen-
cias que se encuentren disfrutand* Us empica-
dos dependientes de este ministerio. 
Ministerio de Fomento. Real orden dispo-
niendo se asignen al personal facultativo y admi-
nistrativo para oi servicio de inspección y vigi-
lancia del Estado en la explotación de les ferro-
carriles las indemnizaciones que se expresan en 
la relación que se publica. 
—Otra disponiendo se publique en este perió-
dico oficial el proyecto de reglamento definitivo 
para la aplicación de la ley de Seguros. 
—Otra disponiendo se conatituya del modo 
que se índica la Comisión para organizar los 
Concursos regionales. 
G A C E T A T A U m A 
EL TOREO A CABALLO 
Es indudable; la suerte de varas, una de las 
más bonitas del arte taurino, está á punto de des-
aparecur. 
En estos tiempos' sólo se practica ajustándose 
A sus reglas, y no siempre, por media docena de 
picadores, cuyos nombres no es del caso indicar, 
porque la afición los conoce sobradamente. 
El origen de aquel mal, es sencillo. 
Los varilargueros de hoy salen á la plaza con 
la misión, por mandato de sus jefes, de mermar 
las facultades de las reses, y para esto se nece-
sita bien poco. Colocar la vara en cualquer parte 
del toro y entregar, desestribándose previamen-
te, el caballo. 
El que se dedica á ejccuUr la suerte que tan 
célebres hizo á los Calderones, Cerdudo, Min-
guez, Sevilla, Pinto, Puerto, etc., etc., debe reunir 
muchas cesas más de las que á simple vista 
parece. 
Ser un consumado caballista, poseer unas fa-
cultades extraordim-.rias, conocer á la perfección 
aquella suerte y coronarlo todo con lo más in -
dispensable para ser torero: el valor. 
Como el hombre del campo, debe hacer una 
vida higiénica; no transcurrir su existencia de 
colmado en café, de gabinete en salones. 
Porque ai bien es cierto que el refinamiento 
taurino ha influido mucho en los toreadores, co-
locándolos en un estado de ilustración y costum-
bres sociales que nunca se creyó pudieran esca-
lar, ese mismo refinamiento, esa vida moderna 
ha perjudicado notablemente i los varilargueres 
al verse privados de efectuar un constante ejer-
cicio beneficioso para sus músculos. 
En la presente época el picador no frecuenta 
el campo, duermen de día, porque permanecen 
en la calle hasta las altas hora de la noche; sólo 
montan á caballo cuando pican, y como conse-
cuencia de su insana vida, se hallan enfermizos 
y débiles. 
¿Es posible que con la falta de aquellos ele-
mentos puedan salir á picar en su terreno, dere-
chos, colocar la puya stbre el morrillo de la res, 
correr la mano por la vara, girar con la izquierda 
el caballo en este sentido, hacer fuerza de ríño-
nes, para lo que no deben desestriüaise y per-
der al finalizar la suerte la cara del toro por la 
parte delantera del semoviente? 
Lo que ocurre es que el picador, cuando se 
trata de un toro duro y poderoso, no abandona 
las tablas, y tiene el espada que estar candando 
constantemente á la res, que tati pronto acome-
ta la fiera pierde los estribos y s« preocupa, por 
el miedo, más de ganar la barrera que de consu-
mar la suerte, y que ninguno, absolutamente nin-
guno, cae reunido con el caballo; pero todo es 
toro: lo mismo hieren en el brazuelo que en cual-
quier parte. 
¡Cuánto tiempo hace que no veo en el ruedo 
caer reunido al picador con el caballo y toparse 
después con éste! 
Todo pasa. Lo repito de nuevo. Picadores ac-
tuales que en alguna ocasión realicen la suerte 
de varas con algún detalle que se aproxime á lo 
que el arte manda, no pasan de seis. 
Sin embargo, ponen más cuidado en la confec-
ción del nudo de la corbata y en ia última moda 
en chalecos de fantasía que en cuidar su existen-
cia en forma hercúlea y robusta para desempeñar 
una profesión que tan olvidada se halla. 
Ayer, el picader lo era de toros; hoy, lo es de 
nombre. 
LA ENFERMEDAD DEL GALLO 
Algunos periódicos publicaron ayer noticias 
alarmantes respecto á la enferu:edad que aqueja 
al aplaudido diestro Rafael Gámcz. 
He procurada informarme en casa de sus ami-
gos íntimos, y ninguno ha continuado tan des-
agradable notición. 
Gallito padece una pulmenia, pero su estado 
no es gravísimo ni mucho menos. 
Los médicos, según despachos de Sevilla, con-
fían en que no tardará mucho tiempo en resta-
blecerse, y yo espero con gran ansiedad ver rea-
lizados estos buenos auspicios y aplaudirle en la 
próxima temporada taurina. 
D O N J U S T O 
BOMBITA Y GALLITO 
Sevilla 21.—Con motivo de haber publicado 
algunos periódicos la noticia de que Ricardo To-
rres torearla el 10 de Agosto en San Sebastián, 
lie conferenciado con él esta tarde y me ha con-
firmado que ia Asociación de ia Prensa en dicha 
capital le hizo ofrecimientos, que si el Bomba 
aceptó en principio no ha mediado compromiso 
definitivo alguno, por le que en dicha fecha to-
reará en Sevilla. 
He visitado á Rafael Oómez, Gallito; no es 
cierto que sufra una pulmonía doble ni está tan 
grave como se ha dicho; sufre un recrudecimien-
to en ia enfermedad que de algún tiempo viene 
sufriendo.—Mazc/ie/ff. 
CONSEJOS P R A C T I C O S 
ÍIIAIIIÍA (! I l l M § 
R*iira h a c e r s e CODI u n l i u e n c o l -
m e n a r . 
Si deser.is y os proponéis instalar un buen col-
menar, pero nunca os habéis dedicado á esta rama 
de la industria rural, sed prudentes. No os pon-
gáis á la cabeza de un colmenar importante. Pre-
ceder, progresivamente, á aumentar vuestras col-
menas, evitándoos de este modo de múltiples 
sinsabores. 
Sí disponéis de una vasta propiedad compren-
diendo jardines, busques, etc., no os será difícil 
hallar un lugar abrigado y con sombra que sea á 
propósito para la instalación del colmenar. Si es 
reducida la propiedad,entonces hay que ser inge-
niosos psra construir abrigos artificiales, y sobre 
todo no hay que extenderse demasiado. 
Si podéis tener el colmenar próximo de vues-
tra casa, mejor. Asi lo podéis vigilar contra los 
ataques de algún ¡nal intencionado. 
¿Vuestro país es melífero, disponiendo de 
amelgas de trébol, pipirigallo, alfalfa, etc.? Insta-
lar el colmenar con colmenas de cuadras. Si es 
pobre en estas plantas, mejor es establecerlo con 
colmenas vulgares. 
No principiéis con muchas colmenas. Tres ó 
cuatro son bastantes para el aprendizaje y para 
ir preparando por si mismo buenas colmenas. De 
la elección de estas colmenas depende, en gran 
parte, la prosperidad de un colwenar. El compra-
dor no debe atender al preci'), pero si á la mer-
cancía. La compra debe hacerse á una distancia 
de tres ó cinco kilómetros del sitio donde se 
haga la instalación, porque si no las abejas vol-
verán á su antiguo colmena^. 
Si tenéis un amigo que sea apicultor experi-
mentado, os ayudará á escoger buenas colmenas. 
Si no, no os fiéis más que á vosotros mismos. 
El vendedor os hará tomar al peso algunas 
colmenas; vuestra preferencia irá, naturalmente, 
hacia las más pesadas; es buen signo, pero hay 
que visitar el interior. Después de proporcionar-
se un ahumador y haberse cubierto la cara con 
una tela, ahumaréis las colmenas que queráis 
examinar, fijándoos en los radíos. Si son ne-
gros, desechadlas; preferir las que los tengan 
amarillos, porque es indicio de reciente cons-
trucción. 
El tiempo más á propósito para la compra y 
transporte de las colmenas, es en Febrero. Tam-
bién se puede hacer en Enero ó Marzo, pero se 
necesita un tiempo seco. Para el transporte hay 
que tener en cuenta lo que sigue: 
Recubrir la colmena con una tela, no privarla 
de aire y evitar á toda costa choques y trepida-
ciones. 
La instalación debe hacerse, como hemos di-
cho más arriba, en el sitio más abrigado. El col-
menar debe estar hacia el SE. Debe alejarte lo 
más posible de los sitios frecuentados por per-
sonas y animales. Jamás se deben adosar las col-
menas á un muro, porque el calor haría derretir la 
miel. Para evitar la humedad, siempre perniciosa, 
se deben colocar las colmenas sobre un soporte 
de piedra, ladrillo, madera, etc., que tenga unes 
40 centímetros de altura. 
Se deben disponer las colmenas irregularmcntc 
y no en linea recta, para evitar que las abejas, 
sobre todo las madres jóvenes, se equivoquen de 
colmena. Para evitar estas equivocaciones se 
puede pintar de distintos colores los soportes. 
La distancia entre las colmenas depende de! 
sitio de la instalación; sin embargo, conviene se-
pararlas de uno ó dos metros que bastan para la 
circulación y para que las abejas en sus idas y 
vueltas no sean molestadas. Las madres no se 
exponen, de este modo á perderse. 
Alrededor de las colmenas conviene que se 
haga un camino que esté siempre muy limpio. No 
se^debe dejar crecer ninguna hierba, porque sí no 
anidan hormigas y otros insectos que son muy 
perjudiciales á las colmenas. 
Es necesario que exista un manantial de agua 
cerca del colmenar. 
He aquí instaladas las primeras colmenas, base 
de la constitución del colmenar. El apicultor 
principiante, tiene mucho que aprender y ha-
cer; es necesario que tenga gran cuidado, sobre 
todo en tiempo de' ios enjambres, cuestión que 
trataremos otro día. 
ID SÉ MARIA D E F O R N A S 
sentado á un dictamen, por el que se proponía 
la provisión de una plaza de oficial segundo del 
grupo administrativo. 
Quedó desechado el voto, aprobándose el dic-
tamen. 
R e c u r s o * c o n t r a d l í í p o s l c i o i i e » 
g u b e r n a t i v a s . 
Sin discusión aprobáronse otras cuestiones de 
p«c o interés general, pasando á debatir la pro-
posición de interponer un recurso contencioso-
administrativo contra la resolución del Gobierno 
civil, que anuló el acuerdo del Ayuntamiento por 
el que se concedió á la Compañía Madrileña .de 
Urbanización ci aprovechamiento de las aguas 
del Alto Retiro, que el pueblo de Chamnrtin 
aprovechaba desde hace setenta y cinco años. 
Después de amplia discusión aprobóse el dic-
tamen, así como también otro que pedía el mis-
mo recurso contra otra disposición gubernativa 
obligando al Municipio á que venga i un con-
cierto con la empresa de la Alhóndiga de Ma-
drid para apreciar ia cuantía de los desmontes 
verificados en el pasco de la Esperanza y cidie 
de Moratines por aquella Sociedad. 
tiUros a s u n t o s . 
A continuación aprobáronse ol resto de los 
dictámenes, de los cuales no hay ninguno que 
revista gran importancia para el interés público. 
P r o p o s i c i o n e s . 
Di6?e lectura á varias, que pasaron á las Comi-
siones respectivas; entre éstas, revistieron bas-
tante interés las relativas á ia cesión para escue-
las de un local destinado á mondonguería, el 
nombramiento de una Comisión del Ayuntamien-
to para la Junta de turismo y una proposición re-
publicana pidiendo que la capilla de San Antonio 
de la Florida se destine á AVuseo de G«ya, ce-
sando el culto, por temer á que se estropeen los 
frescos. 
De ésta suponemos que dará buena cuenta la 
Comisión que en ella entiende. 
K u e « í o s . 
Se formularon algunas relativos á la forma de 
nombrar el personal, y pidiendo que se explana-
ran las causas de la baja que se nota en los in-
gresos municipales. 
Fueron contestados satisfactoriamente por el 
alcalde, levantándose acto seguido la sesión. 
£ 1 a s u n t o de l o s c e r d o s . 
El alcalde nos rogó que volvamos á tratar de 
la cuestión de la enfermedad del cerdo que se-
gún la denuncia se sacrificó en el Matadero. 
La enfermedad del cisticercus no es la viruela 
que se desarrolla en las personas, sino un ani-
malito, enquistado, que, al pasar al humano orga-
nismo, produce ia tenia. 
De todas suertes, el cerdo sacrificado no se 
puso á la venta; el servicio sanitario del Mata-
dero es excelente; el personal encargado del 
servicio es idóneo; la tranquilidad del vecindario 
en estos asuntos está suncientemente garantida 
por la inspección de la Alcaldía y el persenal 
encargado de estos servicios. 
Esto nos dijo el alcalde. 
S i n . a?» y a. 
Con el fin de verificar las operaciones de en-
lace entre la nueva máquina y la elevadora, que-
dará sin servicio de aguas el barrio de la Pros-
peridad en todo el día del lunes. 
Lo liacemiis constar para que se enteren les 
vecinos del citado barrio. 
C a r t a s d e l l e c t o r 
Señor Director de EL DEBATÍ-. 
Muy señor mío: ¿No le parece á usted que el 
señor alcalde se debiera ocupar de esos bigardos 
que van en corporación con los organillos de 
manubrio 'para obligarles á que no ocupasen 
todo el trecho que dejan entre el instrumento y 
la fachada de la calle? 
Porque no sé si le habrá á usted ocurrido te-
ner que salir al arroyo, por estar la acera total-
mente ocupada pur esos chulos, antes que expo-
nerse á una bronca con los mismos. Suyo afectí-
simo s. $. q. b. s. in.,—Jiian P. Pardos. 
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DEMARCACION DE LA PARROQUIA DE NUESTRA 
S;:ÑORA DE LAS ANGUSTIAS, DE AIADRID 
Arcipresiazgo del Sur. 
C A L L E S 
N U M E R O S 
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Plaza del Progreso, 5, principal. 
Esta tarde, á las cinco y seis, darán sus leccio-
nes de Derecho internacional público y Legisla-
ción Social española, respectivamente, el señwr 
marqués de Olivart y D. Carlos Martín Alvarez. 
A las nueve, diez y inedia y doce de la maña-
na darán sus lecciones de Lengua y literaria es-
pañola. Lógica fundamental é Historia de Espa-
ña, respectivamente, D . David Marín, D. Juan 
Zaragüeta y D. Félix Durango. 
Esta» ciasen del curso preparatorio de la Fa-
cultad de Derecho servirán para examinarse en 
la Universidad Central, porque se ajustarán, en 
cuanto sea posible, á los programas oficiales. 
• o» 
S O C I E D A D E S 
Asociación de Pintores y Escultores.—hUñi-
na, á las tres en punto de la tarde, y en el local 
de la clase de Anatomía de ia Escuela especial 
de Pintura, Escultura y Grabado, st celebrará 
junta general con arreglo á lo establecido en ti 
articulo 12 del reglamento. 
+ 
Ccntto í¡enerai de pasivos de España.—E%\Q 
Centre celebrará junta general ordinaria el mar-
tes 24 del corriente, á las cuatro de ia tarde, 
para la aprobación de cuentas, lectura de la Me-
moria anual y renovación de cargos vacantes en 
ia diüectiva. 
Federación femenina antituberculosa—E\Co-
mité de esta federación, establecido en Madrid, 
ha instituido los siguientes premios: 
1. ° A las madres que demuestren saber en-
volver higiénicamente y con mayor destreza á sus 
hijos. 
2. ° A lat mujeres de jornaleros que ganen 
menos de tres pesetas diarias y tengan más asea-
das sus vivienda». 
Y 3.° A ios niños que demuestren más cuida-
do y asiduidad en el aseo de la boca y manos. 
Oportunamente se dará cuenta en la Prensa 
del barrio elegido para comenzar la humanitaria 
labor de las señoras de este Comité, que píeside 
la poetisa dcñi Solía Casamva, i^ciaoora de 
¡ «ata benéfica obra. 
[ l 0 1 1 [ i E l I M I i í l l l 
J J \ S E S I O N ! > £ A Y E R 
Comenzó á las diez y media, bajo la presiden-
cia de Francos Rodríguez. 
El Ayuntamiento se enteró de algunos asuntos 
de oficio, empezando á discutirse un» relativo á 
ia moción de la Alcaldía sobre la distribución de 
contribuyentes para la formación de la Junta 
municipal. 
A continusción se enteró el Concejo de la 
Real orden del ministro de la Gobernación ce-
diendo al Ayuntamiento el trozo de carretera 
comprendido cutre las Ventas y el cementerio 
del Este. 
E l t e a t r o E s p a ñ o l . 
Vino luego la lectura de una comunicación del 
Gobierno civil revocando el acuerdo municipal 
per el que se rescindió el contrate de arrenda-
miento del teatro Español. 
Intervinieron en esta discusión los Sres. Vila-
riño, Martin, Uceda, Aragón, La Torre y Dicen-
ta, dominando el criterio de interponer ol co-
rrespondiente recurso de alzada: asi se acuerda, 
á propuesta del Sr. Francos Rodríguez. 
£1 s a n e a m i e n t o . 
A continuación manifiesta el alcalde que el 
Ayuntamiento ha sido autorizado para que saque 
á concursa las obras del saneamiento del sub-
suelo de la capital. 
l i a c u e s t i ó n de e n s e ñ a n z a . 
Se entró tn la discusión de los asuntas de nue-
vo despacha, empezando por el voto particular 
presentado al dictamen que proponía ia provi-
sión de una plaza vacante del negociado de En-
señanza. 
La votación de este dictamen quedó empatada 
en la sesión anterior. 
Al comenzar ia discusión de este voto, el se-
ñor García Moiinns manifestó que no hay forma-
lidad en el Ayuntamiento, y «segurn que es per-
fectamente inútil el concurso, ya que se demues-
tra que el que ha de ocupar la plaza no será el 
que más méritos tenga, sino el que más amigos 
cuente entre los concejales. 
E l e s c á n d a l o . 
Se promueve el gran escándale; tos republica-
nos chillan, oyéndose las voces del Sr. García 
Ramos, que grita: 
¡A mi no me conquista nadie! 
Sigue «1 coro general, que el alcalde logra aca-
llar después de no pocos esfuerzos. 
El Sr. Francos Rodríguez dice que no pueden 
consentirse estes espectáculos, aunque no tea 
más que por el decoro de la Corporación. 
Anúlase la votación, volviendo «1 dictamen á la 
Comisión correspondiente. 
Algunos concejales abandonan los escaños, 
mientras sigue el debate de otros dictámenes de 
poce interés. 
C u e s t i ó n p e r s o n a l . 
Entre los que abandonaron el salón se encon-
traban los Sres. Dorado y Valdivieso, que siguie-
ron dando gritos amenazando con llegarse á las 
maitos, cosa que no sucedió por la oportuna in-
tervención del alcalde y otros concejales, 
l^a C o o p e r a t i v a e l é c t r i c a . 
El asunto del tapado de calas por la Electra ci-
tada fué objeto do amplia discusión, acordándose 
que en los trabajos de esta especie que se ha ve-
rificado por los obreros de Vías públicas pague 
aquella Sociedad la mitad de les derechos que 
fija el presupuesto. 
U t a e n c l a s y p r o v i s i ó n do n n a 
p l a z a . 
Concediéronse varias licenciai para construir 
y reformat algunos edificios. 








Atocha (Glorieta do). . . 
Atocha (Paseo de) . . . . 
Badajoz. 
Batalla del Salado (1). . . 
Blanco (Paseo) 
Bóninrciq Gutiérrez. . . . 
Brasil 








Chopera (Paseo de la). , 
Delicias 
Delicias (Estación de las) 
Delicias (Paseo de las).. 













Juan de Mariana 
luán de Urbieta 
Juan de Vera. . • 
Julián Gayarre 
Manzanares (R. del) (2). 
Marina Española 
Martin Soler 
Méndez. Alvaro . 
Molino (Camino del) . . . 
Malino (Paseo del). . . , 
Murcia 
Narciso Serra 
Oeste (Callejón dei) , , . 
Pacífico 
Pajarito» (Vereda de los). 
Palos de Moguer 
Pedro Unanue . 
Piedrafito 
Ramírez de Prado . . . . 
Reina C r i s t i n a . . . . « , . 
Riego * • • • 
Rivero » • • « 
Roncesvalies , 
Ronda (Paseo de) . . . . 




Torres Miranda . . . . • « 
Tortosa • . . • 
Valderribas 
Vallecas (Ronda de) . . . 
Vandergoten • 
Vara de Rey 
Vía 
Vizcaya 




De Batalla Salado áf. 
Todos. Todos. 
Hasta P. Sta. M . * C . 
Todos. Todos. 
Batalla del Salado al f. 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
Santa Inés, virgen; Santos Patroclo, Pubüo y 
Fructuoso, tnsrtiíes; San Epifauio, obispo y con-
fesor, y la Beata Juscfa María de Santa Inés de 
Benigamiu. 
El jubileo de las Cuarenta Heras se gana en 
la parroquia de San Ildefunso, y empieza solem-
ne novena al Titular, predicando, por la tarde, á 
las cinco, D. Ramón de Garamendi. 
En la parroquia de Santiago, á las diez, fiesta 
á la Beata María Ana de Jesús, siendo orador 
D. Manuel Urihe; por la tarde, á las cinco, ter-
mina la novena y predicará D. Carlos Riva-
dcneyra. 
En el Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja, á las diez y diez y media, misa en la capi-
lla de la Santísima Virgen por la Corte Angélica 
de Nuestra Señera. 
En Jesús, por la tarde, ¿ las cinco y media, si-
gue la novena á la Sagrada Familia, y predicará 
D. Bonifacio Sedeño, cura ecónomo de San M i -
guel. 
La misa y oficio divino son de San Fructuoso, 
con rito doble y color encarnado. 
Visita de la Corte de Maria.—Nuestra Señora 
de la Buena Dicha en las Comendadoras y San 
Antonio de la Fiorida, y de la Presentación en las 
Niñas de Leganés. 
Espíritu Santo. Adoración Nocturna. Turno: 
Sagrada Familia. 
Robamos ú los señores curas párrocos, recto-
res y encargados de iglesias remitan d esta Re-
dacción los carteles en que se anuncian los cul-
tos que lian de celebrarse en los templos. 
(Este peí iódico se publica con censura.) 
Ha dado i luz con toda felicidad un robutú 
niño la esposa de nuestro distinguido amigo do:. 
Manuel Ülias Salvador, doctor en Medicina v ÍQ. 
brino del excelentísimo c llustrísimo señor Obif 
po de Madrid-Alcalá. 
Dentro de breves día» recibirá el recién nâ  
cido las aguas bautismales en la capilla del Pala 
cío episcopal, que administrará nuestro quende 
prelado. 
•o • • 
SUCESOS 
B n t o x i o a c S ó n -
En la Casa de Socorro del distrito ce la i.a 
tina han sido erradas JustinaSancho F e r n á n ^ 
de treinta y cuatro años, y su hermana Elvira y 
dos hijos de ésta que presentaban síntoma» oi 
intoxicación. 
U o í i o n r i é e n t o aprotfoahstío. 
D. José Marti Prats, que vive en la calle do 
Atocha, núm. 4, duplicado, denunció ayer «n la 
Comisaria á su dependiente, Sanios Dumm,'..;'.., 
por sustracióu de géacros por valor de ¡ .7,'a 
pesetas en ocasión que se hallaba fuera da A&W 
drid dicho señor. 
D e n u n c i a . 
Margarita Lapucnte, domiciliada en la calle d i 
Tintoreros, 4, denunció ayor en la Comisarla <¡e' 
distrito de la Latina que anteayer mandó a un i 
aprendiza suya á la Central del Norte para fac-
turar una caja que contenía varias premias. 
Dicha caja le fué arrebatada por un Indiviaué 
que se ignora quién sea. 
Se practican diligencias para la detención del 
autor. 
K u r t o . 
A Zenón Gómez Rueda le fué snstraído del 
carro que conducía un maletín que cor.lcnia ropa 
blanca, fórceps para openaciuncs de clmgia y un 
título de médico. 
El carretero cree que debieron ÍUStraéfSde eu 
el trayecto de la calle de h Sal á la calla de Ce-» 
daceros, ignorando quién sea el autor. 
tt a 3 .i 
En la Comisaría del distrito de Chamtyeri se 
presentó ayer José Belda Villamil manifestando 
¡ que ayer, al regresar á su domicilio, de d 
| había taltado dos hora», notó la falta de 75 pe-
setas y varías ropas. 
im\ma «o» • 
O ¡ S 3 
F O N D O S P U B L I C O S 
Todos. Todos. 
Hasta Abtao. 
Batalla del Salado al f. 
» > 
Todos. Todos. 
Batalla del Salado al f. 
Todos. Todos. 
» » 
Batalla del Salado al f. 
Todos. Todos. 
Batalla del Salado al f. 
Todos. Todo». 




l í i f u t B i s i i e s e É s i l s t i o H S 
E>K I .A. D I O C E S I S 
Hoy, á las diez y media, en la Iglesia del Sagra-
do Ctuazón de Jesús y San Francisco de Borja, 
se eelcbrará una misa, con acompañamiento de 
música, en la capilla de la Santísima Virgen, 
ofreciéndose por los niños que forman parte de la 
Corte Angélica de Nuestra Señora. 
En este mismo día, y á las diez, se dirá en el 
referido altar, olra misa con motivo del aniversa-
rio de la Consagración en la Corte Angélica del 
Príncipe de Asturias y de los Infantes. 
La Congregación Mariana del Magisterio ma-
drileño, celebrará sus cultos de este mes maña-
na, día 22, en ia capilla del Palacio episcopal, ca-
lle de San Justo, diciéndose á las ocho y media 
la misa de¡co:nunión general, que celebrará el ex-
celentísimo señor obispa de la diócesis, con plá-
tica que pronunciará dicho ilustre prelado. 
A las cinco de la tarde y en el convento de Re-
ligiosas de María Reparadora (Torija, 14) dará 
una conferencia el reverendo padre de la Compa-
ñía de Jesús, José Gálvez, y después del rosario 
se dará la bendición con el Santísimo. 
M i O V I X C I A S 
Falencia.—En las misiones celebradas en les 
pueblos de Lantadilla, üsorniiio y Espinosa de 
| Villagonzalo los fieles que han recibido la Sagra-
> da Comnnión han sido muchísimos, entre ellos las 
i autoridades y muy cerca de doscientos niños de 
ambos sexos que de este modo dieron una prue-
ba más de filial afecto á Su Santidad Pió X, cum-
pliendo los deseos por éí expresados. 
//Í/ÍSO?.—Después de brillantísima» oposicio-
nes ha sido nombrado canónigo de la Santa Igle-
sia Catedral D. Miguel Ortiz Alcubierre, benefi-
ciado que era de la misma y distinguido catedrá-
co del Seminario Conciliar. 
Ayer, en la conferencia moral y litúrgica que 
se celebra el tercer jueves de cada mes, han to-
mado parte los señores D. Ambrosio Borebio 
Díaz, como disertante, habiéndole hecho la» ob-
servacione» D. Inocente Luis Presas y D. Cons-
tantino Mareque. La cuestión de litúrgica fué 
expuesta por D. Andrés Brea y Brea. 
Tarazona.—Vna de las diócesis que tiene fe-
ligreses ex distintas provincias es ésta, que cons-
ta de 138 parroquias, divididas en nueve arcipres-
tezgos, enclavadas en las provincias de Soria, 
Logroño, Pamplona y Zaragoza. 
Sevilla.—El Boletín Oficial de la archidióce-
sis ha publicado una estadística general de todo 
el clero, tanto secular como regular que tiene 
su residencia en la misma. 
4 i ) « r 100 i » « r i i e t i i n I n t e r i o r . 
F i n oorriente 
F i n próx imo 
A I o o n t m l u . 
Borle F do S9.000 pesetas nomitiales' 
> B de 26.000 * • 
» D do 12.500 • • 
» C do 6.003 • • 
> B de 2.600 > » 
» • do 500 > 
. (J y II de 100 y 200 notninalos. 
En diforoaUs gerioi 
O p o r £00 a t u o r t t a i t b t o . 
Serie E do 26.000 pe«oti9 B o m i n t l ü ' i 
> D de 11100 » • 
> C do 6.000 » • 
» B do S.600 » » 
> A do 600 » • 
fia diíorontos serlos 
O p o r 100 M i n o r l l z a l » ! * . 
lor ie F do 60.000 pesetas nominales 
> B de M.OSO > 
> D de 12.600 » 
• C do 6.000 • • 
> H de 2.600 
• A de ICO » • 
E n diferentes •eries 
Bancoe y SovledftOe*. 
Oédulas hipotecarlas ai 4 por 100. . 
Aooionei del Banoo de Kepafía. . . . 
Id. de la Compaflía A. de Tabioo*. . 
Id. d^l Banca illpoteoarlo 
Id. del de Caetüla 
Id . del l l i ipano Amoricano 
Id. del Español de Créd i to . . . 
Id. del Bío de In Plata 
Id . del Central Mejicano, , . . 
Azuearoras prof^rontes.'. . ; . 
Id. oi'diuariaa. 
Id. obligaciones 
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DeBatalIa Saladchts-
ta feligresía S. Ramón 
Todos. Todos. 
De Batalla Salado fin. 
Todos. Todos. 
Hasta Aitao. Al Parque 
Hasta íte. de Abtao. 
Batalla del Salada al f. 
Batalla del Salado al f. 
Todo». Todos. 
Hasta Abtae. 
Parroquia S. Ramón. 
Hasta la ca-
lle de las D. Nada. 
Batalla «Iel S. al final. 
Todos. Todos. 
Hasta Abtao. 
Est. de Arg. al fina?. 
Todos. Todos. 
Batalla deis, al final. 
Todos. Todos. 
(1) Se sigue una recta en dirección al Sur 
hasta el río Manzanares. 
(2) De este lado del río. 
O B R A D E C A R I D A D 
En la calle de la Torrecilla del Leal, núm. 28, 
patio, falleció ayer Manuel Cunha-Reís, uno de 
los diez desgraciados á quienes EL DEBATE re-
cientomente socorrió can los donativos de nues-
tro colega E l Imparcial. 
Su viuda y tres hijos, aquélla y uno de éstos 
gravemente enfermos, quedan en el mundo sin 
más amparo que«l de la caridad pública. 
Practicanda la máxima que nos manda amar á 
nuestros prójimos, ponemos este caso en ceno-
cimiento de nuestros caritativos lectores, por si 
_ pueden contribuir con una limosna al socorra de 
gestos pobres necesitados. 
Olron vniore*. 
Comp.' Gral . Mtd. ' de Eiooti íoidad 
Sociedr.d Kléoírict do Charaborí . . . 
Id. id. id. obligaaionea 
Eleotrloidad Mediodía de Mndrld •. 
CompflSía Fonlnsular do Toléfouos 
Canal do Iiabel I I 
OonBirucaioBaa metálioao 
Forrooírr i l do Valladolld á Ariza. . 
Unión de Exploaivos 
Obligaciones Diputación ProviociaR 
Sedad. Bd. do Kspaña.—Fundador. 
Id. id. id.—Ordinarias 
Corapafu'a Mad.* de Urbanizac ión . 
I M a 2 0 do E n e r o . 
Vam?.—Precio: de 1,57 á 1,74 ptas. kilogramo. 
Carneros.—De 1,50 i 1,70. 
Corderos.—De 1,50 á 1,70. 
Ovejas—D* 1,50 á 1,70. 
Cerdos.-De 1,65 á 1,68. 
A y u n t a m i e n t o « l e M « d r l 4 . 
Obllgaoiones do250 pegeta». 
Id. de Krlanger y Compaftía 
Id. por resultas 
Id . por crproplacloaos del iníorlor 'í 
Id . id. en al ens.inoho , 
Cambloe sobre el extr.mjvro, 
París, á la vista ,p 
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i i p O S MOKAS, & P E S E T A S T I 
Se ganan elaborando trabajo nuevo, qu.; com-
pramos para propagada religiosa. Muestras gra-
tis á toda España. Apartado 520.-Al?.di id. 
• • • • • • I . (J • 
N O T I C I A S 
Afortunadamente, se encuentra muy aliviada 
de su indisposición la bella y aristocrática seño-
rita Pilar Sin Miguel y Martínez de Campos, 
hija de la ilustre marquesa de Cayo del Rey. 
Con gran éxito ha side operada per el doctor 
Recasens la respetable madre de la popular ac-
triz Lorete Prado. 
En breve publicará la Gaceta el anuncio para 
proveer por concurso cuarenta plazas de alumnos 
que se crean en la Escuela Nacional de Artes 
Gráficas, dotadas cada una con 500 pesetas 
anuales. 
El día 25 del corriente, á las ocho y media de 
la noche, tendrá lugar en la Academia de Juris-
prudencia el acto de la inauguración del presen-
te curso. 
Presidirá el ministro do Instrucción pública, 
D. Amós Salvador. 
El discurse inaugural estará á cargo del que 
es presidente de dicha Academia, el Sr. Üarcia 
Prieto, quien desarrollará el tenia Concepto jurí-
dico de la mujer. 
Uno de estes días será nombrado comisario 
del distrito del Hospital D. Francisco Escudero, 
que prestó impártante» servicios policiacos en 
Barcelona. 
La noticia de su próximo nombramienU ha 
•ido muy bien recibida. 
Por el ministerio ds Gracia y Justicia se ha ex-
pedido Real carta de sucesión á favor ds ia espo-
sa del ex ministro Sr. Burretl para si uso del ti-
tulo de condesa de Torremata. 
Ha sido ascendido á jefe de Negociado ds pri-
mera clase en el ministerio de Estado el <|us era 
habilitado del nusato, D. Fsderics Pino* 
H o c o m e n d a m o s <£ B m e s t r c s l e c -
t o r e s q u e a l d i r i g i r l e a tato (rasas 
qw© a i i n n c í i m o s , l o s a d r l e r í m s 
« p i o l o h a c e n p o r l i a b c r V Í Í V Í J \ ¡ \ 
lEs .serolon «le s u a n u e t o e n 
D E B A T E . 
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y 
REAL.—(Función 50,^ de abono, 21 del tur-
no 1.°)—Alas 9.-Tosca. 
ESPAÑOL.—(Popular).— A fas 9.~f 'Qi!Íere 
usted comer con nosotros? y El alcalde dé Za-
lamea. 
P R l N C E S A . - ( M o d a . ) - A las a~Juerguicita 
y Los intereses creados. 
C O M E D I A . - A las 9. - E l desconocido. 
LAR A . - A lasGy Ii2.—La mar salada (doli!e).\ 
A las 9 y Ii2.—Los holgazanes.—A las 10 y Ii2 
El buen demonio (doble). 
A P O L O . - A las 6 . - E I cocho del diablo y E l 
trust de los toneríos (doble^-A las 10.—El par» 
lacio dé los duendes y El trust de lostcaonoaR 
(doble). 
COMICO.—A las 6 y l|2,--^a moza do mvir 
las (des a c t « s ) . - A las 9.—fEche usted stlRU 
ras! (sencilla).—A las 10 y ^ - L o s hija» del 
aire (estreno, dos actos). 
MARTIN.-A las 6 y Ií4.-Rosa temprajiui.^A 
las 7 y Ipt.—Benitez, cobrader.—A las 9 y t i f -^ / 
Í! ra?,d?J,ls. ? ,a8' -A ,M 10 y artiig»' Nicolás (deble). 
C O L I S E O IMPERIAL (Concepción J e r J / 
ma, 8 ) . - (aranmoda) . -Alas4 y H4 y á faifl 
y Ii2, seccíenes de películas.-A las 5.—Alta maí. 
A las 6(—El contrabando.—Alasl—iparroquia 
na... rabanitosl—A las 9 y 1I4.—EJ hogar afofr 
A las 10 y y 1 H.-Raffles (eapeda^ * 
R E C R E O D E SALAMANCA ftdeal Políttf'oU 
Abierto todos los dias ds 10 á I y de 3 á ^ 
Pat ines .—Cinematógrafo . -BarPatWls . -M»r-: 
tes, raeda.-Miércoies y sábados, «rreras d«t 
cintas y otras atracciones. 
• ¡\ 
- • - - ' n n̂ m^ 
IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA DE E L 
2, PASAIB DE LA A L U A U n f t , % 
Sábado 21 Enero 1911. E:L D E B A T E : Año I I . - N ú m . 1 1 Z 
L O T E i l l 
Lista de loa n ú m e r o s p remiados en e l s o r í e o cele 
brado cu M a d r i d s i d ia 20 de Ene ro de 1911. 
PREMIOS MAYORES 

























































































































99 aproxhnaciorüj de HOO pesetas cada un* para los 99 
números restantes do las centenas de ¡os tres primeros pre-
mios.-2 ídem de 2.;í00. 2.100 y 1.790 pesetas cada una 
para los ru'nneros anterior y posterior de los cuatro primeros 
premios, respectivamente. 





























































1 279 2 
l 301 2 
l 357 2 
1 399 2 
1 447|2 
1 459 2 
1 53Üi2 
1 556i 2 
1 55712 
1 595j 2 
1 610! 2 
1 642; 
1 649 3 
1 650 
l 654! 3 
1 056;3 
1 697 i 3 
1 723 3 
1 76513 
1 80013 
1 8091 3 
1 818: 3 
l 832| 3 
1 842,3 
1 863j 3 































3 2 007 
2 020|3 
2 027 3 




2 108 3 










2 345 3 









2 479 3 
2 529|3 
2 53413 
2 567 3 





























































559 i 5 





































































































































































































































































10 793¡ 11 
10 796! 11 
10 804| 11 
10 831 11 
10 871 11 
10 893 
10 904 12 
10 920! 
10 921112 
10 939 12 
10 982 12 
10 999; 12 
12 
/ / mil\ 12 
I 12 
11 003! 12 
11 045: 12 
11 092¡ 12 
11 0931 12 
11 117| 12 















































































































































































































































































































17 499¡ 18 































































































































































































696 22 025 
693 ¡ 22 035 















22 873 24 312 25 752 
24 375 25 770 
23 mil 24 382 25 819 
24 401 25 844 
23 007 24 403 25 884 
M 021 24 435 25 896 
Ü61 24 487 25 904 
075 24 555 25 931 
145 24 557 25 945 ¡ 
181 24 598i 25 962; 
19o 24 600 
210 24 612 20 mil] 
225124 6341 
263124 644|26 0461 
273'24 665 26 139i 











22 128 23 
22 153 23 







mil 22 398¡23 
22 402|23, 
032 22 418123 
060 22 433 







22 496 24 
22 593 24 
,22 597 24 
134 22 614:24 
















22 679 24 
22 686 24 
22 714 24 
22 720 24 
22 740 24 
311'22 812 24 
319 22 817 24 
322 22 832 24 
357'22 867 ¡ 24 
319 24 737 26 181 
404 24 748126 185 
421 24 753]26 186 
450 24 764:26 206 
451 24 823 26 207 
452 24 848.26 266 
502 24 869|26 270 
522 24 902126 274 
595|24 903 26 279 
620124 908 26 286 
649124 933.26 289 
650 24 957|26 343 
651 24 971126 382 
663 24 972 26 405 
673 S6 457 
687125 miim 487 
691 26 539; 
712 25 010'26 551 
727 25 020126 637 
731 25 072 i 26 655 
751 25 138:26 666 
766 25 160;26 6661 
737 25 163 26 700| 
814125 179j26 7201 
853 25 284 26 736 
931125 327 26 740 
934,25 342 26 761 
975'25 358126 778| 
983|25 362126 826| 
25 379:26 841 
m/7 25 426126 852 
25 436'26 887 i 
031 ¡25 481126 896 
087|25 483¡26 939 
102 25 5031 
104 25 520127 m/7i 
106 25 5251 
137 25 55l'27 0D1¡ 
141 25 560127 042 
220,25 642Í27 0531 
247 25 643 27 060j 
251 25 689 27 123, 
253!25 691 j27 132} 











































28 832' 30 
28 858i 30 
28 8691 30 









29 019¡ 30 
29 mil 
28 mil 
294 25 736 27 138 







29 167 i 30 
29 1851 30 







































29 4531 30 
062 29 476] 30 
005| 29 496 39 
124 29 503! 30 
29 5281 39 
29 536 30 
29 5471 30 
29 553 30 
29 6501 30 
265i 29 651 
285 29 653 














































570 31 751133 
572 31 757 33 
598 31 758|33 
605 31 765 33 
608 31 768|33 
600 31 819¡33 
676 31 894 33 
686 31 905133 
710:31 917133 
771 31 966133 
776|31 973 33 
7831 |33 
828 32 mil\3'i 
858! 133 
926 32 006 33 
929 32 033 33 
933 32 044133 
940 32 051133 
945¡32 087 33 
947.32 137|33 
968 32 227133 
¡32 230133 
mil\32 261 33 
¡32 264 33 
005 32 306|33 
01ll32 332|33 
044132 387 33 
050.32 388:33 
055 32 390 33 
094132 399133 































































































































































































831 36 007 
915 36 008 
956.36 031 
967 36 035 




011 36 133 
045 36 140 
059|36 143 
079136 182 
081 ¡36 185Í37 
096136 204 37 
097 36 229 37 




















































































































38 58l | 
















































38 54 i 





























































~ E i s r 
A V E N U E DE L A G A R E 
US I T 
A N T I G U i V Y A C R E D I T A D A 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E Of^TIZ H A $ ñ Ü S 
ATOCHA, 55 (al lado üa !a iglesia}. 
ivr .A. ID IR, 1 ID 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1760 
Elaborno ión e^pííoial .—Porfescián y osonomía . 
Las vohs que olabora esta ojsa son do tan nota-
bis rebultado, que lucon dosda e l p r i n o i p i o al 
final con la misma igualdad. 
Especialidad ou velaa rizadas 7 de cera, da floroa. 
P K E M l f t H O B T I C N I D O S P O R K.HTA C A S A 
Expoaiuidn Naoional de Madr id (1337) M E D A L L A 
DE BRONCE. E í p a s i c i ó n In ternacional do Par í á 
(Í905). MEDALLA DE ORO; E x p o í i o i ó d de Indua-
tr ias MadrileñaaUÍK)?), M E D A L L A DE PLATA. 
NOTA—Insienao l á g r i m a , pr imera , i 2,(50 pts. k í l o -
Veata do lampar i l i adu l por mayor y menor. 
MUEBLES DE LUJO 
ANTIGUOS Y MODERKOS 
Compra , v e n í a , c a m b i o y a lqu i le res . 
Cor t ina jes y t a p i c e r í a s á precios reducidos . 
EXPOPwTACION A P R O V I N C I A S 
Embala jes e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o d e D o ñ a F e l i p a . 
BOLSA, 10, PRIMERO 
KBSUMSKUB 
A . C i f u e n t e s . - p o t ó g r a f o 
Glorieta de Bilbao, 5.-Madrid 
V a r e t r a t o &l p l A t l u o « u t r e ^ a d o 011 o l d í a , u u a p e a e t s . 
K S I * fOHTAi.aH, 1'50 P E S E T A S 
4, E S P A R T E R O S , 6 
llüicios: l a 8o!iicii".-Si M\k 12. 
Ese! sastre da señoras prefe-
rí Ja y qüe trabaja más barato 
Especialidad en Amazonas 
P r o v i n c i a s » 
Port iKTci l • • • • • • • # « • • • 
1 2 p t a s . a ñ o , 6 s e m e s t r e , 3 , 5 0 t r i m e s t r e , 1 ,25 m e s , 
1 6 > > 9 » 4 , 5 0 
2 5 » » 1 5 » 8 
E K É P a t t i « i * J ü n i ó n P o s t , a l 3 6 * * 2 0 * 1 0 
^ 1,1 a i l j e i 0 / N o c o m p r e n d i d a s , . 5 0 » > 3 0 > 1 5 
^ « c a - s t e . . - ; » : * » » ! ^ - . - . : : • • j * : r. 11 
Hace almoaoda forzosa á precios bara-
t í s imos , de sus grandes existencias, en 
el local qno ocupa hace m á s de trein 
ta años. No comprar sin visitar este alma 
oén. Oirece ol nuevo local á su numerosa 
clientela en la calle de Valverde, n ú m e -
ro 5. E n l a actualidad, 
3 . 3 . , l O & J O . 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
MADRID: Un mes, 1,25 pesatas.—PSOVJWCiAS: Trimestre, 4,50 pesetas.—Ario, 18 pesetas. 
EXTRAKiERo: Ano, 33 pesetas. 
D.. de 
- — provincia da ... 
so suscribe á El Beb&le por 
Con el fin do ovi tar orjulvocdciouea, la Casa J . Peleticr y 
Hermano d i la voz do aiorta á t'jdaa las Comunidades Religiosas 
r í su numerosa el ienieln para quo no se dejen seduoir por 
>uunc¡r,55 pamposoa 5 por personas que, tomando el nombro 
de esta Casa, van á ofrecerles g é n e r o s . 
En ost.i Casa es dondo ú n i c a m o n l e se venden la i mejorea os-
tameñi-a, Tue la s , merfnaj , lienzos do todafl c l s s » y anchos 
holandas, góuorog azules espeoiales, g é n e r o s blancos de las; 
mejores marcas, mant-s, colchas, telas de colchones, g é n e r o s . 
Je punto, oto, cto. Tiono una secc ión espoé ia l para sai/a-
)ct de hábitos rcli¡jio.-¡03, estameñas paca húbilos seg'aros, merinos 
y oci os art.'oulos para trajes talares y pañería, mantos J gánu os 
Jara ¡ufo?. 
Pidanao m u e s t r a r i o B . — r a K O l t t S F I I O S . 
C a l l e da P o s t a s , 3 6 , M a d r i d . 
de 
E J I cuarta plana, media plana. 
» * cuarto ídem. 
> » octavo ídem. 
C A D A ANUftICIiO SATBSFAIfSA M E Z C E K T O f l O S DSE I R I P S i E S T O 
P R E C I O S R E D U C I D O S E N L A S E S C U E L A S M O R T U O R I A S 
R e d a c c i ó n y A t í m i m s t r a c i ó n : V a l verde, 2 , Madrid. Teléfono 2.llO.-Ai3aríado de Correos 4 6 8 
Primera y segunda plana: línea. 
En la tercera plana, ídem . . . . 
En la cuarta plana, línea . . . . 







T:n l a Admiuiatvaci'üii do eabo pe.riódl-
¡o, llanta las cuatro de Xa madrugada. 
HSTAS esquelas se publicaa 
en todas las ediciones. 
Ado ir.istiT.ción: Valverde , 3. 
A n u o v t r o a l e c t o r a s i p o r 
'Jos pesetas cincuenta c é n t i -
uius, «n l ibranza ó en eolios, 
remi to cortifloados 5 retratos 
tatlOOi da S u H a u t l d o d 
Hl'f u X , 6 idom do l>. C a r l o s d e 
n»rlx»n, 6 Ídem de i>. l a i -
l i n a y 5 d i l t in tos del Sagrado 
H j C ' a r a z d n de J e s ú s , L a P n r i -
n U l m a y otros tantos á e l e a c i ó h . 
Podidos, i Reyes Moreno, Ca-
nillas,15 <ProBperidad), (5 Ue-
yea-Poatal, Montera, 44. 
Telf. 2.110. 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
S u r t i d o e s p e c i a l o a t o d a c l a s e d o a r -
t i ^ i l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
B n 03M familia crist iana de sea gab. eab.0 tolo. S i t io cén 
tr ico ó buenas vistas, 4t-4S ptg 
Eio r ib . 0. Coello, 61, Agencia 
retribuldoi l o i necesita 
L i GANADERA ESPAÍTOLA-
Ofertae á la Dirtocifri 
P e r i ó d i c o * da modaa. 
Olar lo f aatraujeroe. 
NOTeHadea de l i b r e r í a , 




ALTOS HORNOS DE VIZCAY 
Sociedad anómma.—Capital social: 3 2 . 7 5 0 . 0 0 0 pesetas 
Fábricas de hierro, acero y hojadelata en Baracaldo y Sestao 
L i n g o t e s al cok do calidad superior para BoMomo* y M ! - -
tín Simeno. 
¡ H i e r r o s pudelados y hoinogóneoa, en todas las fonu ta ©o 
merciales. Aceros Bessemcr, Siesmons-Martín y TirapCdiUia, 
en las dimensiones usuales para el ¡MMOeroia y ooostruc* 
cienes. 
Caro«i3es Vagno3e, posados y ligeros, para ferrocarr i l^ , ! . l i -
nas y otras industrias. 
C a i w i l a B Phoen ix ó B r o c a para t ranvías ^éetrioos. 
^ p i s a r í a para toda clas.í d.. <v.)ns!ruccioa©8. C h a p a n gru 
sas y í i n a s . — C o n « f p a c c i o n e s de Vsgas arma ta 
puentes y cdificios.—Fuittdscióca de columna % caldera 
desplantación y otros uses, y grandes piezas hasta 20 ion -
ladas. 
F a b r i c a c i ó n especial de Eioj2'Jí33a"ia.—Cubos- y 
galvanizados. - L a S s r í a para fálH-ieaH de f >:. •:••> : 
v a s a s de hojadelata para diversas aplicaciones.—Inq^e-
f55Ó39 sobre hojadelata en todos los coloros.—Dd^igia» Z o ú z 
i a G o r r e s p o n ^ e n c S a á 
de 191 
£1 sasopiptor. 
A L T O S HORNOS DE V i Z C A Y A . - - E ! L B A 0 
N O V E D A D líRiGL 
¡ L a z u r c i d o r a i 
Con este aparato hasta un niño puede rápida-
mente y sin igual perfección 
medias, calcetines y tejidos de todas clases, sean 
de lana, algodón, hilo ó seda. 
NO D E B E F A L T A R EN NINGUNA FAMILIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 
sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en-
vío de l O pesetas en libranza de Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 
Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
as instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 
PATENT M m WE&VER. Pasco da Gracia, 87. fcreM 
ü 'Í9 
Srtios ue la Gonplia tallánil 
L í n a a de New-York , C u b a y M é j i c o * 
r f fLi[XA™ d,0 Ent;r(> 'a!<1^ á t Barcelona, el 28 de Málaga y oí SO do Cádiz, el 
m» V i r o diroolameote para Now-York, Habana, Voraorur. y Puerto Méjloo. 
L í n e a de V e n e z u c S a « C a l o i n b i a a 
El d í i 10 de Enoro s i l d r á do Barcelona, el 11 do Valencia, el 13 de Málac» y oí i 
f<t„Á x TnPPr ' U " " 0 * A i r e » direolamonle para La» Pi lmas ,San( . Cn-zde Tonor i t r , I 
Ornz de la P i l m a , Puerto Rioo .Habanj, Puerto L i m ó n y Co lón , de dondo salen los vancr^M ol 
i L j ; ^v33pnra8a^nÍ11^Cura«10'Puert0 Cabello, La Quayra, oto. Se admito DMafe) 
S ^ n L ? •'?.:'U^:yIfmp.,0O• 00n trjin8b3rdo en Habana. Coaibina por oí t»trocirrll d< 
™ í N.,AH ?(>mpañía9 de n3v«íra«i<5n del Pacífloo, para cuyoa puorlos adrnK.T naa.vo J 
carga con billoto., y canooimlentos d i roolo i . Ta inb ión carga p i r a Mavacaibo r Co • > ' 
S b e í o • a C u r a 5 a o ^ C u m a n á . C a r ú p a n o y T r i J d J , c o u ^ t l o n i J o ^ V ^ l c 
•p. . f 9 i T. , L i n e a do F t ü p i n a s s 
E l día 7 do Enero laMrl do Barcolona, habiendo hoclio las oaía laa i n - o r m o i r s el 
W ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ a0 la 003ta ^ Atrio!, do 1. ludia . 
Línea de Buenos f ú r o a , 
ii«trLd1íl-!!Í!..in.0rí> fl:!Mrá d9aBar»o]í>na, oí C de Máliffa y ol 7 de Cádiz, e) v r p o r r . út 
L a u ú n t ^ i dirootameuto para Santa Cruz do T e n o r i í o , Montovidoo y liuonoa AitZt 
Línea de Canarias-Fersiando P ó o . 
CABBICADO ^ ^ p l r 
P O R iwlof f l^: 
los Religiosos Cistercienses ^ l ^ l f k 
OE S A H ISIDRO ÍH M Í H U M BAROS^V 1 - ^ O h ^ l a t e do UTrapa. . . . . ** - P ^ 1 ^ ' -
^ mam: Chocolate i A i n Z Í X *?9 - 7 l¿ : o  económico 
Cajitau do merienda, 8 
la oataoión tafia próxima, « « n w 
« B K W (lM4« W p a ^ u ^ 4i (UU»U; Prlooípalo» uUra¿Br¡nJ. 
1.21, 1,60, 1.76, 2 y í ,63 
1.60, l .Ti , % j t.60 
onómico: : : : : : : : : : : : ; : : : : ; ; : ; ; ; : ; SJ; z . ¡j718 w ^ j y ^ 
^ ^ T ^ i a ^ n ^ ™ - ¿V™™*:™ d ^ P t q u e t e * . Por lw abonado. dLde 100 paquetea basta 
J - "> • '«•^n v y i u * uo i» x m u í a y pnortoa üo la costa ooo ide imi ao A i r n ; i, rmp • 
ae i-ornando P ó o e l 2, haciendo las oscalae de Canarias y do la P c u í n a u l a iuüicv.! D tu 
viaje do ida. 
r!.o» sajes de ida y vuelta. T a m b i é n ao admito ca rg i y «o expiden pagajoa pp.ra todun los gu«i 
doi mundo, servidos por l íneas regularos. L a Empresa puedo asegurar .'as morcan'JÍiiB que • 
ambnrqnnn on sus bnqnon. 
AVISOS IMPORTANTES.—U«b»Jn« «rí lo* flelon do e x p o r t a c i ó n . - L a CoaipaBIa h>,í3 
robajiMj de 30 por 100 en los lletoa de detenninadoa a r t í cu los , con a r r é e l o á su contrato co« 
ol Estado. 
• • r v l c l o s c o i u p r c U l M . — L a Soaoión quo do esto? Servicios tiene ostableoida Ja Cuní r1 
Ría so encarga do trabajar on Ul t ramar los muo.Urario.i que lo soan ent^gadoa y de la oolo' 
caoión de los a r t í c u l o s su/a venta, cD:no e m ^.yo, de30on haoor loa exportadora i . 
L í n e a de C u b a y f U é y c a , 
El día 17do Bnoroas ldrá de Bilbao, el 20 de Santander y o! 9.1 do Coruna, ©1 r*P# 
Altnnao X l i diroctamento para.Habana, Voracrna Jy Tampioo. Admi to pasaje y carga p ra 
Coalailriuey Pacífico, con transbordo en Habana al vapor de la l ínoa do Venozne¡a•ColOl"''|t,' 
Para este florvioio rigen rebajas ospeolalos en paaajoa do ida y vuelta y tamliiún piooiuB 
oonvonoionalea para camarotes do lujo. 
n F ó o . I 
El día 2 s a l d r á de Barcelona, el 3 do Valencia, el l do Alioanlo y el 7 do Cádiz, oí vapor I 
-r». IVivSr<,c ^ " " « c ^ m e n t o para T á n g e r , Caaablanoa, Mazagán , L í a Palmas, S mts Cfru? I 
l ono r i f e , Santa Cruz de la Palma y púortoa de la costa occidental de Afr io . i , rogrounndíí . 
